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summlt: tlmes (t) says heads of state of nlne gLoomy about
economy. cosgnave unges eec to manshaIL nesources. the genenaL
vlew ts that thlngs are gettlng worse and there ts Lltt[e eee can
do about lt, cosgrave ln unusuaLly tough summlt speech sal.d
lreLand was one of worst htt of nlne. ireLand had sunrendered
to eec 1n the lntenests of common poLlcy and ruLes the powen to
impLement approprlate measures. lndependent ( r ) says cosgrave hlts
out at eec poLlcy for falLure to move qulckLy and effect1.veLy toprotect Jobs and Llvlng stancards 1n mernber countntes aLthough Lt
had taken oven the ccuntrlesr lndlvlduaL powens of pnotectlons,
pness (4) says cosgrave sald the gnavlty of the eec economlc lLLs
had been grossLy underestlmated. lreLand had hlghest nate ct
unempLoyment ln eec and a staggerlng rate of tnfLatlon.
shceme: tlmes (i) says cLlnton announced 15 mlLLlon pound scheme
to heLp 75000 farmers 1n pooren areas but on quarter cf money
wouLd come from eec under dlrecttve on dlsadvantaged areas. thls
was Less than he had hoped fon. (5) there had been very poor
reactlon from farmtng organlsatlons and the lfa sald 1t was
extnemeLy dlsappolnted. lndependent (5) the dlsadvantaged areas
scheme was descnlbed as a sop and an extreme disappolntment
when 1t was announced by cLlnton. pness (l) says dlsadvantagec
aneas scheme detal Ls were gneeted wlth dlsappolntment by famlng
organlsatlons. not enough acccrdlng to the ganmLng spokesmen.
sheep: lndependent (11) says 111sh govt 1s to sLre fnench govt 1n
european ccurt ln effont to have fnance penaL Levles on trlsh
Lamb lmports decLared lLLegaL under eec entny terms accordlng to
cLlnton. 1f a said thls 'r{as veny heantening. press (r ) cLlnton agneedto take cver nesponslbl Llty fcr prosecutlon of fnench govt whlch
had banned inlsh sheep meat products from 1ts narket for past
fevl mcnths.
shcrt .s-t lmes ( 1 ) say s
for gnants totaLLtng
lndependent (3) says
says trlsh governmerit
gnants from reglonaL
14 more irlsh pnojects have been appnoveC
over three mLLLlon pounds from feoga.
european passports are or the way. press (:)
said 1t had appnoved Llst of projects for
fund.
cork examlnen of juLy 16 says honk kong to curb textlLe exponts
to eec thls shou Ld p Lease lnlsh.
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++++ conselL eunopeen: un renouveau de Ltambltlon europeenne ? Lt om
bre du pontugaL /'t. s.4-5/ f ournlt L t un des
themes essentleL de refLexlcn que Les quotj.dlens du soir mettent
dans Leuns tltnes: en gros caracteres /Le n-J.1-1/ tndique
que ItLes neuf reconslderent Leun pnoJet dtalde masslvett, /Le mon-
de 1-4/ falt nessontlr en sous-t1tre Ltopposltlon de La fnance a
une alde des neuf, attltude que /L'humanlte 2-1/ denonce vlgouneu
sement en stlgmatisant tt La scandaLeuse opposltlon du Fouvoln gtscan
dtentr. queLques tltres, dans Le Q.P. et Les echos, lytslstent
sur Ltlntention afflnmee Far La grande bnetagne de parttclper a Part
entlere a La c.e.e.
Les ccmrnertalres sont etages entre Le constat du paLter
( ou de La vitesse de crclsj.ere) attelnt r s€Lor, /Le monce 5-5/ r Far
Le conselL, et Les posslblLltes dtun "renouveau de Ltambltlon
europeenne t ' 'lue /Le f,-i. 1-1/ crolt discerner.
mals cette arnbitlon derneure encore blen ernbryonnal ne €t, dans
, 
' L'atrncsphere de caLrne constnuctive, mats qu1 ne dlsslmuLe pas
une serieuse lnquietude" iLe tLg.5-5/, Les soLuti.cns que Les neuf
pourraient pnopcser tant dans Le dcmaine de Ltenengle que dans
ceLul des reLatlons extenieures ttrestent blen en deca Ces exlgences
d, un nou,re L ordre econonrlque mondlaL t t /Le monde 1-4/.
nepnenant une posltlcn des t'miLleux comrnunautalnest' /L'aurore
3-1/ lndique que meme sl Les conselL europeens ne sont pas desj,nstances Ce declslon, Ltcplni.on pubLlque nren attend pas molns des
nesuLtats qul devnont transparaltne dans Les acttons entneprlses au
couns des prochalns mo1s. une Ce ces mesunes pourralt etne Ltln- i
vi tatl on Laricee pan rn. El scard ds t estaLng p oun un sommet a
clnq sur Les probLemes rnonetaines /her. trlb.1-1/, mals /Le f ig.5-5/
donnant cette lnfonmatlon sous toute reserve, aJoute que centalns
pays se nieflent " de tout ce qut pournalt nessembLen a un dlrec
tclne des grandst t.
+++t nouveLLes br^eves
-- 
negoc j.ation Cu g. a" t. t, 
- 
!r. hlJzen rappeLLe Les grandes Lignes dd
La pos:tion coirii,',unautalre reposant sun ure
progressi.ot" concomrritante des discusslons monet alrrts et
des negoclatlons corrnercLaLes. dans Le domatne .grlcoLe /t"
flg.6-5/ note que Les negociateurs tt se sont Llnrltes a pnepe-
rer Leurs cantouches dans La serenlte' '. i/
i
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Ltunlte de conpte sera utiLlsee en ig76 Far La c,€.c.8. /Les
echos 3-3/
necycLage des travalLLeurs: La commj.sslon cjonne Le ', f eu ventr t
pcur une nouveLLe serie Cractions
du fonds soctaL euFopeen. /Les echos 3-1/
enengle Les neuf d'acccrC pour flnancer un pnogramre de nechen-
che en matlere d'enengte /tes echos 5-1/.
++++ a stEr,aLen
-+- pourquol Lt eurcp€' r'rc Ee f era gas /te ir,cnCe 6-t,/
-+- dcssler des neqociatiot;s Ju ccr,selL europeert /La crclx p.3t/
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eec summtt
----------
f t 1, tlmes 1, guand 1, teL 32, nral L 4t wl Lson says bnltaln totaLLy
commltted to eec. guardian says that 1n hls stnonqest statement
yet of falth ln the eec, wlLson weLcomed tncneased ooLttlcaL
dlscusslon and cLose cooperatlon 1n economlc poLloy' for aLL
that, says the teLegnaph, wlLson has evtdentLy ta'TLeO to erase
Llngenlng doubts about oun genutne Long-tenm dedlcatlon tc europe.
financlaL tlmes says tt v{as lmmedlateLy cLear that wlLson falLed
to satlsfy fuLLy othen heads of government when pressed to reOLy
to more CetalLed questlons at the end of hls generaL lntrcluctory
statement, he was ,evaslvet to JooP den uyLts question on dlrect
eLectlcnS. thls provoked a tart response from schmldt whc sald
german PubLlc oplnlon wouLd not be pnepared to heLp othen
countries to soLve thelr economlc pnobLems unLess theln was
agneement on tnstLtutlonaL progress tn the communlty. ttmes
headLlne: brltalnt s eec cornrnltment totaL. teLegnaFh headLlne:
wl.Lson pLedge to market fatLs to stlLL doubts.
bnlef notes
tlmes 122 Junlor forelgn mtnlsterr roy hattensLeyr QUeStloned at
Length 1n FarLtament on the movement towands european un1cn. h€
sald unton must be approached wlth cautlon anC dlscnetton,
fedenaLlsm neJected.
ft 14: bnltaln about to teLL eec that we wtLL pnobabLy be unabLe to
rneet one, posslbLy two, crf our Long-standlng commltments unden the
tneaty of accession. one concerns eec Llmlts for rvonklng houns of
Lorny drlvenS. two concenns tachognaphs. ( Long arttcLe)
ft 6t malL 4: brusseLs wanns reykJavlk that eec may retaLlate
agalnst lceLand declslon to extend 1ts ftshlng LLmlts.
ft 25.. smaLLen uk graln harvest thls yean, says tarn mlntster peant.
ft 25, tlmes 4, teL 322 more eec farm and flsh fund gnants for uk.
ft 25'. eec ald for poor lrtsh farmens.
tlmes 4: germany lntent on far-neachlng stocktaklng of eec farm
Po LicY,
ft 6z wonLd steeL output decLlng, ffo reLlef from deep necesslon.
tlmes 17: new eec unlt of account for coaL and steeL.
guard 2t eec stlLL at odds over rvhether 1t shouLd malntaln lts offer
of flnanclaL ald to pontugaL.
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topmo:det:
JyLLands-pOsten (schwarck) skrlverrat anken Jo:rgensen o9 haroLd
wlLson efter pres fra heLnrut schmldt har godkendt udaroeJdeLsen al
en napport om dlnekte vaLg forud for na:ste ef-topmo:de' bLadet mener
at dtrekte vaLg 1 ef henmed er fremmet. (JyLLands-posten s'1)'
poLltlken (so:ren nleLsen) skrlver at anker Jo:rgensens opLa3g va?
et dansk ef-udsplL for at da:mpe Ledtgheden' tkortene arbeJdstld'La-
vere penslonsaLder og bedre muLlgheder for at opnaa fo:rtldspenslone-
rlngerbLandtdemuLlghedersomef-Landenebo:roverveJelbera:mpet
sen af arbeJdsLo:sheden" (poLltlken s'1)'
tnformatlon (o:st) skrlver at topmo:det er pra:get af lsraeL 1 fn'og
at de ef-Landes Ledene vlL pro:ve at naa frem tlL en fa:LLes hoLdnlng
tlL det o:mtaaLeLtge Spo:rgsmaaL om lSraeLs medLemsskab af fn'
(lnformatlon s.8).
berLlngske tldende (dam) skrlver at frankrlg og tyskLand tegnede et
va:sentL19t mene pesslmlstlsk blLLede a't den o:konomlske sltuatlon
end ventet paa topmo:det t bruxeLLes. ogsaa dam skrlver at danmark
varunderpreslspo:rgsmaaLetomdlrektevaLgtltparLamentetogcl.
tererankerJo:rgensenforfLg:'vuvlLlkkegaamedtlLenbesLut.
nlng nu rmen v1 er lkt<e Lukkede paa dette spo:rgsmaaL' Jeg 
kan lkke
slge rom det f o:rer tlL en besLutnlng paa nalste topmo:de 'seLvo' 
nogeti
slkkert v1L o:nske det" (berLlngske tldende s'4)'
aktueLt (rb) skrlver at den aLvorLlge og stadlge arbeJdsLo:shed I
fa:LLesmarkedet en bLevet et af de centraLe emner paa de ni ef-Landes
topmo:deogatprobLemetbLevreJstafankerJo:rgensen'derfore-
sLaar at et deLes om Ledlge Job. rbts korrespondent skrlve'r at dlsse
synspunkter bakkes op af euro-Lo' (axtueLt s'9)'
;
flskerlstrld ef-lsLandi . ,-
lnformatlon (rb) skrtver at ef truer lsLand med genga:Ld hvls lsLand
fasthoLder sln besLutnlng om at udvlde flskerlgra:nsen fra 5o t1L 
2oc
so:m11. 'den lSLandske besLutnlng om yderLlgere udvldeLse 
synes at
kompLlceresltuatlonenforlsLandShandeLsaftaLe,slgerktLderikom-
mlsslonen'. ( lnformatlon s'8) '
,de store (s) f 1sk' : [.edende artlkeL i 1nf ormatlon ( ty-p) ' 1 Lederen
hedder det bL.a.,af den danske regerlng er 1 en penlbeL sltuatlon 
I
denne sag paa grund af ef-medLemsskabet' at danmark er afhalngtg at
ef,s flskerl-poLltlk som tra:kker I LangdragrhvlLket enkeLte at ef-
Landene er udma:rket tlLfredse med og glvetvls tlLsigter''T1u har 1s'
La:ndlngeneseLvdragetkonsekvensen"(lnformatlons'8)' /
b?
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'hJa 3 Lpen t1L portugaL' :
Ledende artlkeI t berLlngske tldenderhvor det konkLuderes: rseLv omet portuglslk dernokratl lkke kan oprettioLdes og endnu mlndne etabLe-
res udefna'maa det va:re rlgttgt at go3re de portugtslske magthaverefonstaaeLlgtrat en flnansieL blstand fra det demokratlske vesteuropa
er ufoeneLlg med en udvlkLlng I portugaLrden begrasnser ytrtngsfrl-
heden og kva:Ler aLLe tlLLo:b tlL et demokratlsk styne'. (berLlngsxe
tldende ( 2) s.4).
dlv.:
kommlsslonen:danmark
s.g).
gra:kenLand v1L lnd 1
bryder ef-negeL om skat paa sp1n1tus. (bo3rsen
et haaber paa dansk sto:tte. (bo:nsen.s.lo-lt
LA pRrssE DAlrorsE (to/y-tt /1-DI5)
A lroccasj-on du d.6bat 3. Strasbourg sur lrUnion eurr:pdenne 1a presse
danoise continue 3 se concentrer sur ce 1,h6me. Tortte Ia presse
rapporte le #sultat du vote du Parlement europ6en.
I1ffi'ORI'!A.TION (11/7) noie en particulier clLre 1OO membres sur les 1?6
du Parlement ntdtaieni; pa.s pr6sentspendant Ie vote. Dans un 6ditorial
1e journal fait observer que la majoritd au Parlement ne r15c:.d.e en rien
d.e la d6cision finale. Le Conseil des i,Iinistres,1 Bruxelles -ura l-e
dernier mot et 3. Bn:xe1les on gard,e ph.rs de 1ucir1it6 en ce qui
conQerne lropinion d.ans les pays membres 
- 
que ce soit 3. Iri-nt6rieur'
dcs gouvernements, parmi 1es partis politique ou da.ns Ia oopul;:tion
m6me.
BERLINGSIG TIDL0IDE nf| ae son c6t6 est aussi sceptique sur f importance
du vote du Parlement europden sur lrUnion. Dans r-,.n 6d-itoriaI1 ie journal
ir:siste cepend-ant sur Ii- n6cessitd d-tun d.6bat, sur I'Union europ6ennc.
Le Danemark officiel e1 ia plupart des parlementa,ires danois d
Strasbourg pourraient en apprendre guelque chose malgrd 1'.attituCe
trBs raid.e affich6€aujourd.'hui. 1 rUnion europdenne pourra.it'"u: jour
par;.,itre plus attractive qutelle ne ltest aujou:d'hui, o) eIIe esr,
de toute iagon irrdalisabie.
Dans un article de POLITII(E}I du m6me jour, Jens l.'1aiga.ard, ivlembre du,
Parl-ement europden 6crit un ar-t,ic1e sous le +i+re: "Pris d.ans le pitsgei. renardr'. Le parlementa.ire pr6d.i-1, q;e le Odtai' sur 1'Union eu.rop6ercre
ira en se renforgant pend.ant toutu le reste d.e 1'ann6e. Les 
_europ6enspragmatiques se irou,rent pris d.ans le pi-tsge et il sera int6ressant de
voir comment ils vont pouvoir sren d.6ga6;er. Ii. i.iaigaard. conclut son
e.rticle en dcriva.nt: rtNous devons i:.voir Ia iorce de choisir une
politique inddpendante qui ntengage p:s la Communr,.rtt6 Europ6enne daus
une voie contraire a notre vo1ont6. Si 1a Roumirni.e es'u c;.pa,bJ-e dans
d.es cond.itions plus difficil-es crur,e les 6tres, d.e mener une politicp;e
ind6penda.nte 5. lfEst, pourquoi pas nous aussi e lrin'terieur d.e l-a
Commuanut6 Europderure. 11 suifib de Ie vouloir:'i
I.l. Anker Jorgensen, Prenier I,Tinistre danois, dit dans un commentai.re
i lrAgence de presse RITZAU, @'i1 ne souhaite pas discuter de
IrUnion europ6enne a.u prochain conseil europden. Si- ceper:oant lfUnron
sera discui,6 i Brrxelles je-souiignerai crue le lanemark ir. -lne
al,titude possitive et sans /equivoque vis-i-vis rle li. Conurru:raut6
T:,\rop6erre. Le gouvernement et .1 e irFclket in;!' sont :ependa.ni d 'acc ord pourdire qre ]e renlorcemenl de 1" coop6re,tion:;e f'era. de Ia la.gon la
plrls elficace, si on sra"ttaqrre d.'abord. lxprobl6mes rrrgeitts
co]lcernant 1a conSoncture 6conornique, en particulier le ch6ma,';e.
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europese naad
de mlntsters van bultenLandse zaken zlJn het nlet eens geworden
over de aan portugaL te geven huLp en hebben de zaak driorverwezen
naar de europese raad (nrc 4). nederLand voon huLp van eg aan
portugaL (parooL l). op de veiLlgheldsconferentle ln heLslnkl
moet de eg met een stem spreken (haagsche courant 9). top oneens
over vrlJweL aLLes (ec.dagbLad g). de raad heeft besLoten het
eunopese parLement meer bevoegdheden te geven. engeLand heeft zlJn
reserves Laten varen, dLLeen denemarken 1s nog nlet akkoord (trouw 7
top wlL sneL rapport over verklezlngen euro-parLement. de europese
raad ontwlkkeLt zlch steeds meer tot een routlne-aangeLegenheld,
d1e tnhoudeLtJk weln1g van een gewone mlnlstennaad verschLLt(voLkskrant 2). schmldt heeft wlLson dutdeLlJk gemaakt dat ziJn Land
nlet Langer de grote flnancieLe Lasten wlL dragen aLs de bnltten
nlet akkoord gaan met d!.necte verklezlngen panLement (teLegraaf 7\.
eu rat om
toekomst van petten weer veiLlg gesteLd, doordat dultsLand ziJn
veto heeft Laten varen (nrc 9). onderzoek 1n petten gened (parooL l),
bonn betaaLt toch mee aan onderzoek (haagsche counant l).
diversen
goede mtnlsters en hun sLechte wer.kmethoden. de cLub van negen
ls zo onhandeLbaar dat de grote Landen net eLders gaan zoeken(fln.dagbLad 9).
nederLanders kLelnste vLeeseters (ffn.dagbLad 2).
handeLsovereenkomst met mexoco ( fin.dagbLad 3) .
hoger tnvoennecht op portgese kLedlng (fin,dagbLad 5).
staaLprlduktle 13 procent terug ( fln.dagbLad 1 ).
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1L ventlce dl bruxeLLes :
==========5= === =========
quasl tuttt l gLornaLl rlferlscono suLLa
esposlzlone deL prestdente mono che ha tB
clato 
- 
come scrlve La gazzetta deL OoOoLo/t La strada deLL euno
Pa lnslstendo suLLa soLuzlone cteLLa cnlsi rnonetanla (senza sacnlf 1
care L occupazlone) e suL dlaLogo con 1 paesl produttonl dl materle
prlme. tL soLe/l scnlve che a bruxeLLes La cee cenca 1L suo rlLan
c1o: suL nodo deLLa recesslone, poslzlone comune dt fnancla e l,taL1a.
ossenva La stampa/t5 che nsL nlapre 1L dlbattlto per L unlta deLLa,
eunopat t (ancne glornave/'lo). 1L gtorno/l sottoLlnea L tmpegno 11
badlto Ca morc pen La Lctta aLLa recesstone. seccndo 1L messaqgero/t1
a bruxeLLes s1 sono pnospettate lpotesl di niLanclo rrrna senza 1m
pegnl precisl". anche L avanti/t e L unl,ta/15 sottoLlneano La man
canza dt pneclsl seEnt d1 una voLonta concreta per 1i, rlLancio euno
peor specle da pante deLLa q.b. . 1L consena/5 mette ln evlJenza La
nichlesta di glscard d estalnE d1 una conferenza monetaria fra
L europar 011 usa e iL 9Lappone. a prcpcstto de[, nucvo ttfervore d1
pLoatatlcot t deLL eL1.seo, iL EIorno/tl cssenva che glscard tenta La
cante deL rl Lanci.o eurcpec, La sua europa peno resta r'un ldeaLe
aL La francese t t 
.
ottomlsr:ro per lspra : 1L soLe/t e 1L popoLo/l rlportano Le dlchlau
=================== Z1On1 deL rnlnistfO pedLnl SULLO SbLOCCO deLt
questlone ce L f lnanzlar^nerto pen 1spna. pedlnl ha anche asslcurato La
plena coLLab c"azione ttaLlana aL prognamma per La rlcenca comunttarla
servlzl suLLe prospettlve future dt lspna pubbLicano anche iL conse
ra/A, messaggera/1A, stampa/t5 e voce regub/2.
ln b r e v e: 1. 1n un senvlzlo, corredatc con una fotografla del.
============= presidente deLL esecutlvo, ontoLl, 1L settlmana
Le 
' 'parcrama " /71 panLa ceL Le preoccupazlonl tra g L1 statl membrt
Per gL1 tmpegnl flna;izlari che dovnanno essere affrontate.
2. L europa secondo 1 partitl comunlstl (manj.festo/4).
3" 1n un dlbattito organLzzato a norna daL centno studi economlci
deL Pclr L on. amendoLa ha affermato che La crlst economlca lntenna
lmpone Lo ttstato d ernergenza" r Fen cul e urgente un incontno tra
Le torze democratlcEe pen La nlnasclta economlca deL paese (qionno/f
soLe/l r eionna Le/2, corser a/17 r uh Lta/1 -7 , stamga/1}).
4. prospettive di cooperazlone africara: L ecoiras pencorne La stra
da deLLa cee (soLe/tt).
5. agnlccLtuna: La confagricoLtuna suLLa t rguerra deL vlnot, (po
poLo/4).
#frttI$ z3(
glpfeL bewaeLtigung den lnternatlonaLen wlrtschafts- und waeh-
rungsprobLeme ln den bezlehungen zwlschen den lndustrle-
staatenund den dnttten vieLt 1st behenrschendes thema des gtpfeL-
treffens (fr 1/1). flnanzhlLfe fuen Llssabon wlrd unterschled-
Llch beurtelLt ltaz 1/21. eg-h1Lfe fuen pontugaL strtttlE.
vom treffen den reglerungschefs wenden och kelne entscheldungen
enwantet (sz 2/1). wlLson: London bereltet der eg kelnen aergen
mehr (stz 1/2). tvlLson enttaeuscht dte e9-partnen. ergab zvian
e1n grunCsaetzLlches bekanntnls zu? eg 2b, wlch Jedoch steLLung-
nahmen zv umstrittenen fragen vreltgehend auS (weLt 5/6). unter-
schledLlche mentaLltaeten. kommt es auf der gipfeLkonferenz zu
keLneroden nun zu einen oberfLaechLlchen elnlgungr waene dle eg
zunehrnenden neuen spannungen ausgesetzt, d1e slch auf dte lrnere
zusairimenarbelt nachtel Ltq ausvllrken rnuessten (f n 3/1) .
ausseni.iiinl.sten aussenmln j.sten haben sich geetnlgt r Cass nuron
dle 1n genf ausgehandeLten ksze-dokueente auch
1r:n nemen der e,! unterschretbt (hb 2/5). hlLfe fuen pontuaL noch
umstrltten (fr 2/1). schLechtes slgnaL fuen portugaL (nO 4/5).
harte antvrort aus bruesseL an die arablschen staaten. mlnisten-
rat vrelst demanche anablscher botschafter zurueck (fr 2/5).
aussenbezlehungeli vcr der,r niinisterrat lnzz vom 16.7. 1/2).
f onschun3 gensclrer hat vcrbehaLte auf gehcben, r'n1t denen matt-
hoefer die beschLuesse zur nevislon des eg-fonschungs-
progFdr.,iils bLccklert hatte. d1e t tknlse" flndet Jetzt nicht
statt. 'r;ahrschenLich l'runde s1e nur venscboben (nU 1/5) .
kcnmlssj"cn heftig knitislert rvird von den kommlsslon dlc ent-
scheidung lsLands, selne flschereizcne von bisher
50 auf 2OC seernelLen auszudehenen (fr 5/4)" genrelnschaft soLL
auf atheiier',vunsch 1m strej.t zivlsclrer glrlechenLand und der
tuerkei uebar zypern vsnn):tteLn (zeLt B/4).
aq;narrnarkt deut Lich rvcnigen getreide 1n der eE (trO 4/3). ba.yenn
1st nlcht schuLd an eg-butterberg (sz ?/3).
sch L3i'rCe eir tcuerer f reur:d kenrt z;?ueck. bundesrellcrung hat
l<elnen arr Lass, f rarikrelcl-rs rueckkehr' 1n Cen waehruns-
i'enbuinC zu be jr.rbe Lri (zr+1t x 16/1) .
JS <> 1'.
{}}
Ir reqi. onaLpresseberLcht
vom 8.7. ols 14.7. 1975
europapoLltLk ausfuehrLlche benlchtenstattung 1n aLLen reglonaL-
-------- 
zeltungen ueben dle auselnandensetzungen ln den
bonner koaLltlon ueben d1e europa-poL1t1k, ausgeLoest durch den
strelt ueber dle bonner haLtung zun eg-fonschungspoLltlk. 1m vlcsent-
Lichen neutraLe berlchtenstattunQr jedoch mlt Leicht abweLchenden
akzenten, Je nach poLltlschen elnsteLLung den betneffenden
zeltung . beLspteLe: koaLltlon unelnlg ueber eunopapoLttlk (saar- :
bnuecker Zeltung 10.7.). bonn Steuert hanten kurs tn eg-forSchung
(vrestdeutsche aLLgemeine 10.7. ). matthoef ef fuegt ' tschLarnperett t
1n der eg-f orschungspoLlt j.k (schvraeblsctr e zelturrE 10.7. ). kn1t1k an
eunopaelscher forschungsp,oLltlk (badlsche zeitung 10.7. ). bann
wlLL eunopaeische forschungsLelstung staer^ken (rhelnpfaLz 10.7. ).
dle antwont brurners auf dj.e bonnen haLtung vrunden nun von z|el
zeltunqen Senichtet: bruesseL: bonnen geLdentzug 1st bremsentaetlg-
kelt (rhelnptaLz 9"7.). europakcmnlsslcn macht bonn vonyJuerfe
(bnemen nachrlchten 9.7. ).
ertL, s steLLunqnahme wurde von vler zeltUngen berlchtet' belSpieLe:
nlnlster entL kritlsiert erneut d1e europa-poLitl[< der neglenung
(Sch,aaeblSche zeitung 10.7" ). t ttionn soLL nicht EelzhaLs europaS
seln r r (nordnest zeltung 10,7. ).
die iveiteren entrvlck Lungen im koaLitlonsstnelt vrurde nur ncch vori
eliTlqen zeitiJrilel'r aufgenompen, hetspleLe: gerrschen LaesSt nat+'hOef en
in Cq-erk Laerung benlchtl'gen (hanncversclre aL Lqer:nelrie 1i '7 'J '
rnatthoefer dementlert streit mit tdp 'ileqen e9-forschung (kleLer nach'
nlchten 11 .l .) . kein aerqer tnehn um nratthoef er' komgnoi'nl ss f uen
eg-,rcrschu?1g cnzieLt (kr:eLner stadtanzeigen 11.7.).
mehrzahL der zeitunqen komrnu.ntlente koaLltionsstrelt, Jedoch
mit unterschiedLlcher v;€Ftunq. belspieLe: bnuesseL ist fuer elne
kLeine koaLiti"qrsirr:.se 9u',- qenug (hannovensche aLLgerrelne 10 -7.).
vrcnn der dukaten-egeL bockt (nord'r;est zeltung 1C.7. )' rnatthcef cn
sleht auf s geLd, die f Cp auf europa (sch',vaeblsche ze:-tung 11.7. ).
ParLarnent aLt.e zeitungen bcrichtete'n vornehr;Lj.ch m1t agentur-
rnc Lc!un,;ert ueber den niehrheltsbesch LuCs des ganLarietrts
f uen uriiJan,JLunq Ccr c! tn eine euncpaei:.che unicn.
ebenfaLLs wunde \,,ci1 aLLcn zeitunEen der auftnltt cer Labcur-ab';ecrd-
neten 1m parLarient berichtet. abr;eichencl von a(jcntun-;^teLdunqen:
soZlaLlsterritlehrlreLt :n strassbourE ( nhelnpfaLz 9,7.). brlten bnertsen
ln StraSsbcurg (kieLer nachrichter, 1217 t). Larcuilreicht etitschCldung
ueben eurcpaeisclre union aJS (saarbnuecken ze ituirg 9.7,).
/
)
L,-"-
')
sch Lange aLLe zeltungen berichteten ani 11.7. ueber frankneLchs ruecl
kehn 1n Cer', eurcpaelsChen waehnungsb LcC!<. abv,'elChend Von
neutnaLer benichterstattunE: rl.sl<ante rueckkehr Ces fnanc 1i1 euncpas
waehnungssch Lange. ,Jlvi.seninaerkte reaqi.eren mlt abwertungsgeruechten
(kleLen nachrlchten 1C.7. ).
l< cmm 1s sl on venscftiedene einzeLrneLdungen: wlntschaftSausschuSs 1St
unzuf rl.cCen: riSsiver nuef f eL f uen eg-kornmtSSlon (nord-
vlestzeitunq 9,7. ), v.llrtschaf tsausschuss vrlrf t kornmisston kur'zslchtlg'
l<el'tVor(schivaebischezeltr,nqg.T.).europaSstahLlncustnlehat
noch cin zJ hohes terpo Cnauf . kcrnr;iisslcn sleht l;elnen anLass fuen
drakon j.sche nlaSsnahrxen ('r,estd:utsche aLLgemeln e 12.7. ). kommlsslcns-
1rltgLleC clieysscli v;eist krj.t:k an brucsseLen fl:i:nzgebahren zunueck
(l(ieLcr nachrlchten 14.7.\).
agra!"Po Lit ik elirieLriei,dunEett, 'r;cbei zu Demerken iSt, iasS neLdungen
uebcr :E-agnaruc5ct"schugsse 1m aLLgemelnelr die Ven-
braucherqemcinscliaft 1ir 'ocnl" eLs quSLLe hat. bcispj.eLe: eE--'9bct -
schuesse vcri ',vein bis zu f Le: sch uird Lrutter. verbnaucher ba'.1L::!en
teune agrarpcLitii< (,4estdeur.sJhe aLL3cneine f.i.). eurcpaeer i'JerCen
ni-r ihnen .,,re.j.n richt seeLig (l;r;;rle. nachrlchten ?.7.).
pcsitivc a,:f nahr.:c von Lardi.r^ris nede vcn zuc'rlernuebenbauei^n z lLa
,,ZUckerl'r^clitrl liieLt Star,u (rheinp.f.,.Lz i4.7. ).
t3 3, u-te Lu:s
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conselL eunopeen 3
L'europe entre Le neve et La reaLlte
Les neuf dressent un blLan tres pesslmlste de Lt-=dvenlr
sconomlque et seposent des questlons sur Ltatde a apponter
ou non au portugaL
maLgre Le constat commun de La gravite de La sltuatlon
economlque et df sa pnlorlte Les chefs dtetat et de gou-
vernement n'ont pnts aucune declslon vralment concrete.
peut etne en lra t - lL autrement aujourdthul
LonsqutlLs aborderont La sltuatlon energettque et Le
dlfflclLe dossier des matlenes pnemleres.
La clte 1
Le solr 1
dernlereheure 1-6
Ltbne beLglque 1
) te peupLe 6
:constnuctlon europeenne
m de cLercq: La phtLosophle de Lteurope dolt prendre Le pas
sur La technocnatte
La clte 4
re Latlons exterleures
Le dlaLogue euro anabe en dlfflcuLte
echo de La bourse 1
ouverture d ' un bureau de La cee a jerusaem ?
derniere heure 
-5
Le solr 1
La clte 3
+
*L'-*
Les neuf vont rassuren Les anabes
Ltbre beLglque 3
La securlte eunoPeenne
La batalLLe contlnuepoun Le sommet d'heLslnk1
Llbre beLgtque 3
dernlere heure ,
Le solr
en bnef :
Les consommateus europeens denoncent Les prlx cee des Legumes
La clte 4
manche lnternatlonaL des changeS et des eunodevlses 3
avantages et reSponsablLltes pour Le fnanc francals
echo de La bourse 14
/
-S/
revue de La presse fLamande
europe t0,,., oneens over pontugaL
prlorltelt krleg ook portugaL eeen xwestlve waarover de
mlnlsters van buttenLandse zaken de e I Landen daags
voordlen geen overeenstemmlng hadden kunnen berelken.
het gaat erome om aan pontugaL nlet tegenstaande de
Jongste evoLutle,flnancleLe en ekonomlsche huLp te verschaffen
omop dle manler de demoknatle nog Leverskansen te geven
gazet van antwenpen
nleuwe glds 1
e g Leldens zoeken te brusseL nogmaaLs naan een
ekonomlsche recept
tlndemans vnaagt aanpak van monetaire probLeme
de tljd 1
de standaand 2
het Laatste nleuws 1
de cLencq voor mars en mercure : europa 1s een tmustt egeworden
de tljd 2
e g mlnlsters akkoord met energleprojekt
de tljd 10
beLgle duLt nlet 1n pLan europees socLaaL fonds
de tljd 10

tLil,\e \.&cx*;12 6
lb? N lo36q
tandls que Le journaU (p.t) reserve
son premler tltre a La conference
de presse du presldent, m. ortoLl, Les autres quotldlens se pre-
occupent de La reunlon du conselL a bruxeLLes. dans Le repubLlcatn(p.7), nene dabernat commente ttce sommet de trans1t1on", premler
sommet apres Le yes brltannlque. La communaute devralt avolr enfln
"un lnstrument monetalret t. Le tltre clu wort tnslste sur Le
probLeme portugats et clte Les reserves cle mm, sauvagnangues et
genscher. Le meme quotldlen souLlgne avec satlsfactlon (p.1) que
m. genscher a accepte Le compromls eLabore par La commlsslon au
suJet de La pol,tttque de recherches.
europe / otvers
manche vltlcoLe : Les proposltlons de La commlsslon (taqebLatt p.5)
enengle 3 Les nouveLLes proposltlons francalses: divergences (wont
p.2l
Les neunlons de bruxeLLes.
Le dlaLogue euno-anabe
rlste, votee
heLslnki : m.
: nouveLLes dlfficuLtes apnes La
arabe au suJet de La nesoLutlon
par Le parLement europeen (wort, tagebLatt
inoro slgnera au nom de La communaute (wort
d ernarch e
ant 1-t erro-
p.2)
p.1)
flnances : Le marche de Lteuno-doLLar (tagebLatt p.l)
Le comlte d'actlon femlnlne europeen a
Les travalLLeurs mascuLlns et femlnlns
dlscute a Luxembourg de
L' egaL l t e du t ral t ement ent re
(wort p.5)
U.s. press revlew fon 16 JuLy 1975
e. c. -trade
the JournaL of commerce (10) reported from brusseLs that mexlco
and the €.c. slgned a tnade and cooperatlon agreement. the same
paper (11) reported from mexlco clty that mexlco pLans a dnive
to tncneaSe U.S, investments foLLowing tts €.C. accond.
a J.c, edttortaL (4) satd tt wouLd be "somewhat appaLLlngtt lf
the U.S. foLLowed the e.C. Lome conventlon exampLe 1n offentng
commodlty agneements to the thlrd wonLd.
the chrlstlan sclence monltor (6) neported from vlenna that nomanla
has toLd lts comecon partners tt ts openlng dinect taLks on tnade
tles wlth the €.c.
the waLL stneet JournaL ( 15) reported fnom parls that
atomlc enengy commtsslon may buy a 1, percent lnterest
atome to dtmlnlsh u,S. tnfLuence tn the french nucLean
france t s
in fram-
in du st ry.
lmports feLLthe J.c.(8) reponted from brusseLs that €.c. cnude oiL
sharpLy 1n the first quarter of 1915.
enerq Y
the c.S.m. (7) reponted fnom washlngton that senator herry m.
jackson suggested U.S. coopenatlon vrith european nonth sea oiL
pnoducing nattons to Limit olL pnlce lncreases.
ARTICLES
TIIEME FRINCIPAL
du

4 Wr*ils,
POUR SA DEUxlEru e SESSION
le"tmnseil europeen > s'int0resse surtout
aux rapports entre pays riehes'et pays pauvres
La [rarrce iuf,e artuellement impossible une aide des Neuf au portuflal
Lc r sens611 eLropeen . sc r6unit i Bruxellesler mercredi 16 ef jeudi t7 fuillel. Cette instance,dont la cr6alion avait 6t6 d6cid6e par le . sommet
europ6cn 
' de Paris en d6cembre Ig7{, si{7e troislois par an. La premidre session a eu iieu eo
mars 1975 i Dublin. Les neul chefs de gouvetne-
menl 
- 
il esl convenu que M. Giscard d,Estaing
ert cn l'occurrcnce consider6 comml le chef dugouvernemenl frangais. 
- 
les minislrcs des aflaires
6trangdres et le pr6sident de la Cornmission euro-p6enne participenl seuls aux travaux, mais peu-
venl s'adioindrs des experls. Le thdme g6n6raldes d6bats esl 6voqu6 en pag6 5 par Maurice
Delarue.
Mardi et mercredi matin, ler ministres des
aflairec 6lrangdrer ont pr6par6 lel lravaux, quitonl consacrdrs pou! une bonne part aux relations
Rren n indique que le gouvernc-
ment des Etats-Unis sott pr€ti discuter, lorsque s'ouvrira' la
conference, de I'rndexation dupnx du petrole et de celle des
teve-nus 
_ 
pdtrollers alfrrcte,s parla depr6ciation du dollar. Co'm-
ment ne pas relever au contrarre
po
enlre les pays richea et tes payr pruvres. philippr
Lcmaitre montre ci-dessour lcs difficult6r au aie-loguo entro le Nord et lc Sud I propos de la mirc
au poinl d'ua nouvel or&e 6conomiquc mondial
- Le probldma du Porlugal est 6galemenl eyoqueA Bruxcller. Mardi, la Commissiin 
"rrop".nrri .propos6 d'accorder un. lide substantielic i Lir_bonns, sous Iormo d'un pr6t de Ia Banquc curo-p6enne d'investissements. La France ,,"it t"rru.
en retrait pas rapport A rer parlcnaircs. M. Det-lremau, secr6laire d'Elat aux aflqiacs 6trangirG3,a d6ctar6 aux journalittcr qu.il drfil impoirlbtcdans les circonslancer actuilles d,accordcr uac
eide au Portugal. Let derniers 6v6nementr de Lis-bonne expliquent 3ant doule le raidissemcnl dc laposilion Iraagaisc.
Le risqae de lo rlolssivire t-}q ;*,.,. *il*.*,*I taire au Tr6sor, d6noniani- Ie
De norre correspondont 
_ I s,3l"i*?83r".iur,%,#ff,1,,l"i?l!i
Bruxelles (Commrnaut.s euro_ du p€trole par l,OpEp. ou encorepeenn"ii.---'-il;;;;i'' ;;;';i;- . Mars n seratr prorerable que ["llo3*tilTfl"nl,nir'to#".'ilions en[re les pays industnallsds les contacts c Nord-Sud r softint fttif,i,"ir1ee!'oite sLiiEialre A,ntat.et le tlers-monde dolt occuDer une formellement renou6s Bvant cetteplace rm-portante clans les ionver- d*.!u, .9 se.ra!!'ce 
.que pour que 
_ 
A premlere vue, t'autre litrgesations des chefs de gouvernement cette mise i Jqur des.prlx pulSse . peut 'bgtellfC rjn-'"o'fJ OJ regiE-ir..Bruxelles. L'Europe unie neur- faro I'oblet dlrn mlnimu-m do inent.'M. -xissti-gei-i'exice Eiiselle contrlbuer a roianeer le dia_ concertadon oeec les acheteurs. ai pitvit-,egiel:lir"iuu.iton. ann._logue amorcd en avril,d Parts, Iors 
-,p9s.bogtes ralsons condulront- g6tiiucs p?iiripi,oitii'celtes-con-de. Ia conference. preparatotre :ilE t_e,ry9!f a &ccomp-lrr qn p+s !.eEinf fei-ma[iiies irernreres etentre pays producteurs et Davs frour preparcr- ce 
-quo M, Ortoll, I'aide _au developperne-nt. Mais lesconsonrmatetirs de petrole ? - pr6sldent de la Commlssion di nrgceariies -qri1i';"'il;p6s6g; '--
{ii,.,rffi *tui.{:{,#'iiii;EitVtffif*isi:;-ry#f:;ft:d;ii,Tt.li:'.rH;{
resses, remis de 1e"i1"" "'i'._ llrf_q9l:^_k_rapprochement entre I se demahder s'it ne oonne pas'le
l*iy*i:f:**=,+l'd:1rl,i*i r,,?ti,Tl"trpi:iifHq""ti"?l #,m'rr*I#x**;,r:r.tts.,r*d'une n6goctatton qui porteirili-n 1 ffitrt?t or,i31!3rX*,ilii,l
fr:H*litl*:jT,["jHi#iilf L"r',,,1,..,.1,t:t',1i.fiilf irrj:t: flfffhHi"TfiifHjsdfiT[
fiirdsrj.{ ]"#l;{fl#*t I fi{rx,liur,l itlTxyT;i;xi f.utfi$-fu}lli,b.l'nfm;
l;***tt.q*mrtout concourt A rendretiatlve de la Communauble et m6me souhall
i*sr**It*'*t{::tilf | l*$'u:' s&:,w lui+$}+*ff}r:i**
lqiil#t[a$*#-+ti:fi h$i$'--J:--tr,$F3,ttir;#{ ffi,E51d#{d#1p}ilifltxLrurc ilons, alnsl que des revends p€-troliers, flguret, parmi les obJie_
-. tlfs asslgn6s A, -ls conf6renct.
'--oMMi5;rOf.r ')9S oMMIJ'lAll I Eq tr ,) ;FOUAC ci"!1t E,aa.)-E
Datc ,'0 .?
)fr -2, 1',
Ls Neul 6ont PErtaE€s. Irs'dtt'
flcuties Oconoririques de I'heurcr
Ia u,rclmonte enil€e en r&gle ParIe chancelter Schmldt^ font te-
r;;!;iffi;iffffiffi $il,'*:ri+:'#ff :F:ffiTt
douter quo les ch6fS.de golv-erne-Elle ment ne
nlcnilioortarce eldlraiter aDee d6homlnEEur' u en vB oe memei:;"';a';;{;' ,;ffii,i pirtitl:iie-1f{ en ce qut concerno I'atd.o a!.d6ve-iirr#;"ii rZfri:s]tr,Zbi-rd.ii,ercs lqnqenient :. ce .EerBlt.d6JA. qr;;,;;i;*; ;{di' "dei,etdniit-i. ieiiut aprGcleble 8t les chefs
Isrut;li,g1.,;a:i:'ft ll'ffiitttr.*tyiff rrffi ,l['T[l.ot:
'f -ffi ft :;'filFT:?iif ;;f&::'tB'Jf"J"ili'l!'l,Hd'*X^Emonde. crolssement de faldo- allroentalrei . . ., ., .. f3'lxo?fT,I"$31t.%f;08"i3il[a rranco et lg5 nufl perirent esrtcole' congu lors de la
ionf6rence sllmenlalrt de F,ome
Les dlvetgence8 qul sont Bpn)a- en novembre l0?{. Saul sutprlso.
rues au cours des coneersatlons te Consell eurtpOen restera enprepsratolrcs enbfe IB. France.et deCl des cxlgenCes d'un norvel
ses partenBlres sur lt. manlere ordre €conomlque. raondlal.d'orsaniser la future negoclstlon
sonr- r6v6latrlce8. 148 reprdsen- PHILIPPI LEMAFnE.tants francals' ont inslst6 Pour6 a lsqub le dlalogue, en d6plt de son,' 
-caractCre < drff6rencl6 D (croatlon Iiara t > d
de trois Sxoupes do travau tral-tant s6paD€ment de l'energie, des
n.atlores prem.ldres et du d6ve-
loppement), conGene un carac-
tera ( globsl ! 
-et ( contlnu ,.
chacun de8 tmts grcupes de tre-
vail, ou commisslon, rendraii
compte r6gullerement de I'avance
,'-. ses travaux A la conferenee, de
telle facon qug celle-cl pulsse
vdrifler que les progrds s'effec-
tuent blen de faQoD paralllle.
Les Neuf pourralent essayer de
mettre au pornt une posltion
commuDe sur les questions de
fond, mals les chefs de Souver-
nement sont-ils capables de d€-gager en quelques heures ls
doctrlne de la Communaut6 dans
toutes les imtances lnternatlo-
nales of ces questions devBlent
€tre deb8ttues (la eonference
Nord-Sud m&ls sussi la CNUCED.le GATT, lB sesslon sp6clale de
I,ONU) ?
n est .slgnlflca,tlf et a,larmantde constater que les Neuf sont
rPJLes muets sur la fagon dontpourralt s'organlser le debat
Nord-Sud sur le p6trole et sur
son prlx. Pre-sque deux ans aprosle dOclenchement de la crise, ll
n'exlste toujours pas la molndre
ebauche de pollttque 6nerg€tlque
commune ou de stratdgie 6ner86-
tique exterleure de I'Europe unle.
Lo ralson demeure auJourd'hul la
meme qu'hler : les partenaires
do la France Jouent I'Agence ln-
ternatlonale de l'onergie anlm6epar Washlngton plutot que par la
Communaut6.
Un effort Plus Serleux a 6tefalt pour essayer de dire com-
ment la Communaut€ pourrait
contrlhue*&.am€llorer Ia gestloninternattriih des march6s des
matlCres-$brleres. cependant,le rspport '6o'umls eux chefs degouvernement se llmite encore A
poser des questlons Convlent-llde favortser Ia conelusion d'ac-
cords par produik. dont I'obJee-tif seralt de rcdulre les fluctua-
tions des counr, ou de donner lapr6f6rence A des mdcanlsmes de
stabillsatlon des recettes d'ex-portatlon) c'est-e-dire A des
transferts flnanclers en faveor
des pays sous-d6velopp€s, affect€spar de mauvalses rdcoltes ou par
la chute des cours ?
3 E,H FEGAR,O
Dare I f+.t)(
Conseil euroPden
Neuf chefs d'Etat en qu0te
d'une politique commune
ld6e mon6taire de Giscard trEs attendue
po
Lesneufchelsdegouve'ne.taient.Alasignaturedut'alt6quiconventiondeLom6,bspo+
menr de ta Communaure Jiiliiii- ioit OGnOre i""-'it-rJoitt-Uils+ tlons communes se cherchent'
m6nc6 hier apr6s-midi 'li-rJ'it i"Irli oJ-p"rr!-.Snieuropeen' lt Pour le sommet d'Helsinki, I
conclure auiourd'hui, un 'loi#li ii'ii tig^e te 2z iultt"t' Le Dane- a 6t6 convenu que les ltaliens
"uioiib-.-,,'rt*"r"1 
a"t"iiriiJi- 
'"ir ia"'"noe'un d6lai mais il i''rrfiffl1"llol1,,"3p[tlltu;i.!-{r"-.iioi' I  co'nrr-n"rie' :'j:J",.H;"[,J,,:n#! i:r"Tgli iJ'ion,u,.o".. La communaut6lls devront prendre position Irt i"iii t'.it a'"s persp€ctives de signela le texte' Ce sont les lta'
sur l'"ia" au Portugal, ce Qui r;*' c;;r;;"rt6 'eurb p d e n n e lielng.Aui signeront une lois en
Ieia Jiiticire apres -la position ;re;i;;;h6ion uritannique. -- teur*ri'iim et une lois au nom du
franchement n6gative prise par le -- tL. Neuf s'ellorcent de d6fl- March6 commun'
gouvernement frangais. lls de- nir une position commune pour La qrande attente porte sur
iront r6pondre d la Ligue arabo ii cont.ience sp€ciale des Na- 
"" 
iu"i.rt proposer Val6ry Grs'qui s'est 6mue d'une molion du ilons unies sur les mati6res.p.re' card' d;Estaing en matidre de
Parlement europden condamnant miores qul doit se t€nir au debut ,onn"," et sur l'accuerl qui luile terrorisme A propOs de I ex- de septembre. Entr€ la recher- sera fait. Le besoin d'une actionplosion de J6rusalem, a. lo.rs che dtaccord par prodult 
-avoc commune se fart trgs vrvementqu'elle estime qu'rl s.'agrt la d'un prrx garanti et celle d'acco.rds de inntir, ,ais .les directives d'ac'
acte de resistance legrtrme oans stabrlrsation des recettgs gloDales tion restent des plus v agrlell.
un terrrtoire ind0ment occupe d'oxportatron non plus d9" Pl9- b-est pourtant le plus utgent.
Hrer matrn, les Brrtannrques durts mars d9^t l1y:-l:,,1'':jti} Jeen l,ecerf.
on,nlSluTl''?;t""'i"il;ii; ffii: 'it'r"' '" svsteme inspir6 par ra
r r)MM,titO,l
-,F){)Ut-g , ;Caatr trAaOLE
L+
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Date, [] ].f p.
&wigrta"'Afl".*"P'"'t"C'nt"'!""r'P@
I'EuroPe et que Peut-elle faire ?
i"-*p*."i- srt-se voudiait embr' | ;;-"h";.; oi a l,b"..t la Bundes'
(Par telephone' de notre envoye 99e9ial' PoI,GUYOMABC'H')
#:ffiFd#I'ffis *:rl{i{;ri'"*ffi I 1fff,ttf*qq.Effi
::#liHr.$rii"-, J'u* ffif,$lltll;hHih I i:.il[f;'ir"-T.f,Tr!if#i,ii
t#*;:m*'ryff*rffi\ m*ffiiffii":.r,,:l:'1:j1, 
ilf:-,:{1t[$ :ffi I t*]$#{it",,jffi \vTsieotc[terdred'abordoullilj,R6publrqugfranQaisedeve|;;pp;J intlrimaire'_.;*::E I hj: 
"Ti'ffJl;-n";ani 
ses pairs | 
"^u;:"L1,'.$"ilJ:il.pj:,**I
.i"i'Jri.t*-berge reo"ffi I \'jg:,ii'.tlit' .. Sera-t.ir prus IDtrs sur les PersPectlvexdil,oi"od'-"ir"'r" *d.I",# I 't{x';i,"r}#i;$,*J .eit I GlF"'":lx;;;i"',i'JirJiJ; \brrranrique. , 
.-.^^. I t?y1y,-_..11,t"il',."di:::lkI i:-tXff'r""r::"..i,!ffi:;;lii*'.:l
.#*;'j,nHit$;,'::%ff l*rifr'trfi:'i:1.'nli; !:l | *rtrl,:"u*:1tn*;gqillit' :'il"1q;,'"'"li **:*iLtii'- i"t -ch"f" d'Etut ou rle | ;;"['-J;- l;,bligatron d'intcrvcnir
8o[Yernement dolvent Y tralter l,Ic la r6cession, de la crise 6cono- [ | sur les march6s. D6ji "lt" : 9.'j
,fqo.-.ooai"fe ct de Ia monnaie. ll il 'oppotition i voir fixer..unIl.--p"rr".oot 6galement de I" ll ,ir"",i'.o*r*autarre du 
-dollar'reprisc du dialosue entre psvs ll ;il; i'a aemanae la France d
producteurs et consommateu.i ac I I ;;r;;11"". A cet 6gard, II: I:::patrole. ll Li"-"r"iu declare que l'--::::;;;ir^;i;- du- dotlut Dar. rapport
Crise << monitaire >> ll i' i:"'**ut" des monnaies euro
A;;r;;i '"""''"i,,J"-..i,";-';; I I o,ii",,.-' ratrt' lc p"l"t ,,'u'-^].1
envisagent de relever ,"" rrii I I il"pt,t" au d:alogue cntre le-q-pal'sil;;';""tH *rt"*ut""i".-n.r-';-^, I I o.i,r,'.t"*t t't consrrmrnateurs dcbrut' " ' -" l l ;;;':;'1.,'- I)elrurs ltch.c* dc li
i"nr"a"n"" convoqtt6e a Parts en
otr,, tlt'rnter' les Posttrons des
I t ;;onnos et les consc'tluences qulM. Giscard d'Estaing e s t a | | '."'ii"nrt"nt sur Ic plan commer-I'origine de l'orientation desll :::r--"-; nartrculirement preoc'
.,rf-*"t p hir
r6flexions en cours sur tous ces I | :::"^,^.
iliX' ,L"[l T,,:J:', i"",',,:lH:: I I ;; r*' T: ,.'^^iii': , I'J;.
I i ? l,"i"'"';ff ;lliltTl 1'"H I I \t;;",,, ;4 
" 
I lir:! *" i:. *i:
::';:"#1i1ft:'lli','i'"-'".J'HI | | q'"'i'=-dr''r' d'Erat ou de sou-
rdgres ou de drscrplne il;. r; I I l-"-lijlL"^?.t.".d:1""*\li"'X'rYlrrJfi,li:flI*';,:h#:""'#iiJXll.;: I I'i"i'i'r"o' trennent i I'automtre
principales de l'inrlatrcn ;Tffi I I p'o'r''uin ,^u'.^":""1,1:;:,,'l"li:.'1'ilillH'i:."r,i";Hl?:lH,1,l",:: I I u'a-"t *.,-. "as 1usc1u'i pti'sont
p a ys industriarrses a "ii'",1H | | ;f';ij:. t :::::'::,:':;#il' ;'J:ffi,i",i". "il;Ili'i:""" ittli"il'"i I I pou*a't 'tatre sott chemrn pourdes monnares n'est pas ;;;;;;; I I peu que t'ense!11..!e1i^,1"'";1",;il 'l'Ji'l',ffi: 1;;" ff*'*fti:: I I pi"ni ru repreilncrrt en partte a
teurs de p6trole qui, nor.-p.o1;'; 1 lcur lrroprt conllrtc. ,---^:. 
-or
- 
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- t"u"r' re"cn,,. a" I'n"o",on I I I.c Sommet ottropic'n. :l'lt'1ll:. oil
:i,."':1,,::?ffi "rIn'nt 
r 
" 
tc r t'ortsnre'
;por ratr noR'rF oaoo-E/ or,,lMlsst()rJ )Fs r_olrMrrr.laU r F.- E .r !-Ftr^JrJE-
$'rotl ffu rt er &t $ g eun ei n a
zEITUNG TUR PTUTSCI]LAND
t'rsz. BRUSSEL, 18. Juli' Am Mitt-
*i'U""itt-itt"e 'ttrt ,die Sitzung desH;ilftffi;n iates" der Staats- und
tr,i';JHH'"i'"trJ1'"?"&t"I[i:'r't!ii
E:r:xfli1in'*:'E:elxff"ei,1:
gp,frf"4;,{'fi}e:ftr#;
ifl***,,!ruondern " r1"*'1''"it"r
:ch;;1ffi;cr',e", in denen sonst die B.e-##;;C-ilIinisterrats der EuroPili-
r,Hil$""T:1""i*lHll:"'x#:.tt!$Itfii:*"l"ain sitzungen des Europdi-
"Jiiil'f,"G-zunehmend zum europai-
schen Alltag genoren sollen und nichts
uliid;li:'*l'H]"1"T1"H,?prry=
"nf 
^i"'t Titiihafter 
. 
eini ger. arabisch er
Ei;";; Iur Protestentschliegung oes
*1ff**mu;i:';5*"1:il', :#i'"".1
und sind zu dem SchluB gekommen,
daB tiber die Erkldrung des Kommis-
sionsprdsidenten Ortoli und des Vorsit-
zenden des Ausschusses der Botschaf-
ter der Neun gegentiber den arabischen
Diplomaten hinaus keinerlei zusAtzliche
Erkldrungen notwendig seien. Das
Europaparlament, so wurde festgestelit,
sei frei, seine Haltung in Form von
EntschlieBungen festzuhalten. Erinnert
wurde im iibrigen an eine Entschlie-
Bung des Ministerrats vom September
1973, in der jede Art von Terrortiitig-
keit verurteilt wird. Manche Beobaeh-
ter sehen die Demarche der arabischen
Staaten vor dem Hintergrund des in
der konrmenden Woche rn Rom festzu-
setzenden euro-arabischen Dialogs auf
Expertenebene, tnsbesondere dcn Ver-
such, diese Diskussion zu poltttsieren.In der Diskussion der Mintster ilber
Portugal hat sich noch mehr als am
Vortag abgezeichnet, daB die fuberwie-
gende Mehrheit der I\litgliedstaaten der
Gemeinschaft noch itnmr'r,,grunds5tz-
lich" an eincr Finanzhilfe fur Purrtugal I
mg',+ffi
l**$ff*tfli-n*l+'f':""t","Sf
*-*titi**;;c+**i:trlu$;
ril*#iJli"";rne*u"rtc ihr Versprechen'
:[;tfff. "*:*,: ;ir B::" 6f-Tifi,i;.i,ih'; enaotu - mit rveclrselseitigen
Seitc Z
.? t-
ii
Ii
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Datum : I
Finanzhilfe ttir Lisabon wird unterschiedlich beurteilt
sitzung der staate und Regierungschefs der Gemeinschaft 
in Briisset / Demarche der arabischen staaten
'."'J1."':i:.s.L,iil","x*1illil'"11l;::itl*ff iur"sqn*x{u';T"lHff
***ll+r**:'"r-* \l fi,g*p****m-
:fl"11t;r*,?",#i,lilH;t:'.il- 
"-.q* tl ii;fi i''"'ii eui""t von '*"ii-"luen 
*a
I*.,ia.,Et Kiinis Baudili."ii;. 
-b.t'"5' ll i;oi'lili"afrittieb" rinanziemns 
filr dle
---.-. ^ . ;^- _ r-r.+o, r rnri'#.i irrltgii"a"r l l fola;;; dra jaite aas-progiamm nodr'
t|?!"yxi?I':1#;l1':*h:':1,[*ulfti\xff f 
'H't;"u',$L,l'"*xi]iE[r!f,tPr President (Jrtou' err,rorncm Krels irn 
""tiii'ii;r'"; - 
Di", I ;;; 'ii;;t;h*ngt'"n-tren' vor a]Iem in
ii_-ii"o^z solr 
"- 
bh#'r;Llitena I ir-pr": 
-aem-niuptttr-eitiru-nkt, wird lm
i-ii'-"ir,"" pressekonfe"re"rii'r'6i"Ect1o;: I ii;$;tl--n*tni"n der Haushaltsbera-[I ;[!'"":';i;-ii;#;',li'q,iE"i"'iiiiat 1 SAii?'r:ifli:':,t#,":den' Ihre Geneh-
vorgesehen.
" 
r!- *ir, 
"rt sicher' 
daB der franzdsi-
I ..il 's;;";;Prixident . von den Konfe-
l'#,'si1t*'{h:*".,:#i:rffi?,"+i
einzuiaden'
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Portugal besorgt
AXEL SCHUTZSACK, BTiiMCI
Die Europdrsche Gemernschaft rvird
crne gemelnsame Erkldrung der EG-
Nirtglredstaaten zur KSZE-Gipielkonfe-
reni rn Helsrnki abgeben. Ern Termin
f ur dLe Verciffenthchung steht noch
nrcht fest. Etn entsprechendes Doku-
ment uurde von den EG-Au8enmint-
stern gcsteln in Bt'ussel fertiggestellt
und dcn Staats- trnd Regterungschefs,
clre am Nachrnlttag tm Rahuren des Eu-
ropiirschcn Rates zu einer ersten Sit-
,ung zusamlttentratr:n, zur BiUiSunS
vorgcleg'..
Dre iu8ennrrnister haben auBerdem
ernnrut;g ihrc Sorge urn die Eni'r,vick-
Iung rrr Portugal zum Ausdrudi 8e-
braiht. Jedoch hteit, u'te es hief3, die
l\lehrzahl von ihnen an dem Ende Juni
in Luxetrtburg gefaBten BeschluB irbet'
dre Gervdhlung einer Sofortlrilfe an
Poltugal fest. Von rvelchel Seite Vorbe-
halte geltend genracht rvurden, war zu-
ndchoi ntcitt bekannt. Angesichts der
Irntu lckiung rn Portugal geht man da-
.or-r rrus, da0 die Staats- und Regie-
rungschefs clcn politischen Aspekt do'
Por{ugal-Hilfe rviihrend der Konferenz
erngehcnci et'drtern rvelden. Staatsmini-
stei Wrschneu.skt hob gestern in Brfis-
sel hervor. die Bundesrepublik trete
trotz dt-r politischen Bedenken naeh wie
r or frir dre Portugalhrlfe etn. Noch vor
Bcgrnn del Grpfelkonferenz hatte Eini-
gung dbcr die gemetnsame Forschungs-
politrk der Gemeinschaft etzielt werden
kbnnen. Die Bundesrcgielung stimmte
einer Konrpromrflidsung zu. Dte von
Iror:chui:gsmririster 1\Iatthcif er in Lu-
xemburg vorgebrachten Vorbehalte ge-
gcn dre Fol'tsetzung des gemeinsamen
l'orrcirung-rprog]'amms u'urden zum
groflen Tcil zurr.ickgezogen. So sol! zu-mggi"prt,l der Betrag von 39,6 M:ll' Rech-
nungsetuhellen (l Rechnullgsetnheit, :
3.0ti D\l). der urspri.rnglich als Infla-
'.ronsau.glctch fuI da" laufende For-
scirung.progtamnr in ernem NachLrags-
hau-halt rorge;ohen war, Jetzt in den
llG-Halr.;hali fur das Jahl' 1976 einSe-
setz'" rverdet-r
Au[]erdcrn u'urden 5.2 Mtllloncn
Rechnung.e,nhetten f ut' zwei For-
schung.prolel:te Ces Forschungszen-
t,'11115 p1.i'o11 in Holland genehmigt. Fiir
cia. E'rergreforschungsprogramtli wor-
: clon rn (i!r orsten Phase zwdlt Milllonen
I I,,',t,,',r,,rg.nn,h.rten zttr Verfiigung ge'I rtlilt
iT :ti;G FilIi r-r I r;T 5 t l{[f. n* n
Seite:
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Wilson pledge
on tlK part
in Europe
BY REGINALD DALE, COi,iltON IIIARKET COR'Rf,SPONOENT
MR IIAIIOLD WILS0N to'dav
reassured the EEC sutnmit of
Brltaln's total commltlnent lo(lonrmon Market rnetnhcrshtP.
and pledged th:rt the U Ii. would
rl'ork alongstde lts Pal'tnel's to
develop the (lollllntlnllY and
solve the r+'orld's l)resstng
economic and polrtrcal pt oblems.
It was itntuedlatel] clear, hov''
ever that the Prinre Mrnister had
farled to satisfy full-r r.rthel EEC
heads of Govt'rtttnent when
pressed tr-r reply to ln()ro delailed
questions at the end of ht.s
gcnerai rntroductorl slatelnent.
Mr. Wrlson was reporte(l to
have glven an " evastvo '
answer to a qucstlon frorn Mr
,Ioop den Uyl, tho Dtttch Pt tttle
llinister, on his attitudc towards
dtrer:t eloctions to tho EuroPcan
Parlraurent All thc othcr
eountues except l)enmark have
irccepted lhe prrnctPle of dtrect
etcct.rons rn 1978 or thcreafter'
and at least f)ecernbet s Patts
sur)lrnll Mr. Wtlson Pronllscd lo
take a positron on the issue aftcr
the r0ferendum.
IIis rtluetance trr ofler a flrtn
conrrnitntent to-daY Provoked a
tart response froln I{err Helntttt
Schmrdt. thc German (lhancellor'.llel schnrrdt was satd to havc
rernarkcd porntedlY that (ierman
puhttc opinton would not bc Prt'-
parc(l to help other counfties to
solve therr economlc Problenrs
unless. there was agt'ecnrent Irn
institutional progl'ess tn the
Oor.n rnun i1y.
Elections
IIerr Schrntdt ap;rarentll
farled tn a btd hou'ovcr. 1o
pelsuado his parlners that a doet-
slon on drrect electtons n)ust be
taken durtns the twodar heads
of govcrnntent sesston here. lt
soemc,( rnore ltkcly thal expet'ts
w{'rrld he:rskcd 1o dr:rw uJr a
repor l l{)r the ne\t 0f the (lortr-
lnunrtv s reBrrlar sulnrntts, (lrro
BRUSSELS, JulY 16.
to be held rn Ilaly towards the
end of the Year
Earlter. Brttatn had taken a
srnall slep to$ards gtvtng the
parlranrenl :l gl'extor role br
withdrawlng prcvtous obJo(l Ion'
to a new treittY strenglhenlng
the palitatuent's budgetalt
powers. T'he liftrng of the tl.K.
" reserve " at thrs mornlnS's
counctl sesslon had been ex'
pected, however, followlng the
refelcndutn result.
Aftel' answertng Mr derl UYI
on drrect elecLions, the Prtnlr'
Mrnrster r,r'us tmntediately qulz'
ze<l Il! M. Valery (iiscard
d'Estarng 0n economlc and
rnonctar.v unlon, whtch tho
!'rench Presrdent stronglY suP'
port s
Mr \{rlson satd the U.K.
aecepted the long term objee-
Irves of Llconornlc and tlonetat]'
unron, although lt was not apractlcal proposrtion for tho
trnlc belng. He was PreParcd,
Irowc,r'er, to constder wa)'s of
advanctng towards greater'
eeonol'nic and monetar)' co-opera'
l lon.
/1(,ractous
The reply struck olficlals herc
as slrghUl more graclous than
th€ languaRe used tn the Pastby Mr. .Iqtnes Callaghan, the
tr'orergn Secretary. But lt can
hardlv have fully- satrsfied l\{
Grscard d'Estatng, rvho ls to
rIakl' a rnalor slatclncnt on
rnon(.tar)' problenls dtrrrng tho
surnmlt
I n addtttrrn to energ], raw
rnaterrals. and econolnlc and
nronetarr- subjects, tho iumlrlit
rs now also lrkel)'trr dtscuss jotnt
nlne-na,l()n attrtud0s rn the u\,
partrcularll' rn the ltqhl of thr'
latest nrov(. br'40 Islantrc nation\
to oust Iqrao] flor)l the (ienoral
Asscrnbl]' Brttatn was 1o ntqhl
ror)oIt{'d t0 feel that the \tn0
shoultl be rcad-r wtlh ,r jolnl
I)osltlon tf Ihe rnrrvo to eYpc,Israel galhorcd p1s1;.
Dates \11 UIt D"s.r I
coMtt r ssloN OF YHE EUFIOPEAN COMMUNITIES SPOKESMAN.S GROUP
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Dares l}lflts
Mr wilson tord hig EDc From MARK ARN0LD.FORSTEB anrl
SrT#,lt#trl'U',Xh,lBl tl! RIcHARD NoRroN-rAyLoB: Brussers, Jury 16Britlsh peoplc " totally', to
lo-yal 
. 
and_ aetlve membership ed, he. agreed. that economic and M,r Wilson'said he welcomedof the Community. In 1i3 monetary union.was-a desirable ttre-nemr--emidilis il ih;-6r.
ii:i'f{:';t'E::ftr?.m,:l *"i:*s",":l3itJi,3il-,*i:l m'ix,l;,t,*itg,gx#erincreased political discussion not a praetieal-.propositlon and ndw-inciudfo-"- ir".j'a"d[ orand clo.se cooperation in econo- he 
-wanted in the,ireantime to ico,norucs.mic policy. stick to what was practical. --__
Howeve.r, at the end of what In his own He als welcomed Herr Sch'waJiriirrv;;ili t,;';e. a con. ths]6nioi lirtftliil?ni'ffixi ill]f-il:iltr,llr,*,f*llier:i
f?tl 
-a* -':fl lls,f.o* il',-r s yi'", rii HL' ;;itt {f='H{ n g'Trt"tul,* '$d#H:*Schmidt, and the Dutch prime niin'its ottoirl qr.hiila;indii. ili,Tta proureons. mat w,as aMinister' Mr Joop dtt,,,YJj -ri.-trlo-0r. eight other EEC 'clear rsferencs to Mr witson,s
i,ffiT,itf"}|. "ixilr#[ Yit::^l H,iiE''i,i idier{ment that the owri podtiil- !i,at ' ,i'iii,i,r,r
ii",..,Htt'i","'iti,*$r.:p;i6ii:1,"*#;.,.*,#,tiiu.flXU6ry*:*lm,X$*nt
[[#ne;r.rf+.."*i,ll fifl4**lthffiryii ;-,}dili-:ffi
,11fi ;1g-,,;*,:[fl ;g;ilf; q**]liir#,'or,t-:.l*i,$i*ffi#l,r-*i,*,ffi;+*r
fftr- .tut'r.l#fl gl *.u:itrJl J**i,i,ne#t" $ i,siff .liL;i';'tn"t*
no*."u,, rr. w,,on 
"onti,u, },",*,t;ii;iiiiiTJifi"iri; 
dffi piq:##,{,$ffi{-,i-"q*
naec:f
Wilson pledges EEC faith
fererce, the Comrnuni,ty should
tacf,,te as a u,nit tfte problems
of energy and raw materials.
l{hen l,t eame to meazuresto mmbat inflation and unenr.ployment, 
" w€ nory face
tggether " 0he worst dopression
!h€ $urld has knorrn dnee the
19308, Mr Wi,lson said.
Herr Sohurridt caused some
su,rpnise by ca'lldng for a formal
commitment by the Nine tolmmediately rintroduce d[reetgleotions ,to ttre Enropean pai.liament. Few of West Ger.
.manys' prtnors 
-,not just Brililln 
- 
expressed m,uch erthq-qiasm fo,r t,hat idea. Thb
[i.eFrna{r. Chaneellor alos urgednrs coileargues to agree on 8ptatn for a,n EEC passport
ualon.
_ 
He went so far as to warnthe Summit that trhe Germanptrblic uould ,not be willinS tohel'p out other EEC eountiies
e eo n-o.rn ic a I I y unless flrey
egreed to strengthern the Conr-
munity's institutions.
. 
In the event, the Nine agreedto draw up a rcport on iiinect
eleotions
il
riarrM I i1, ,)ri -' ! 
-, 
(: i') I'i'
,","{il}\}^
@fur @mr[m @'e[cgrurph
WILSO]\ PLEDGE
TO I}TARKET F'ATLS
TO STTLL DOUETS
Ily ALAN OSBORN, Contnron illarkel Correspondent,
in Brussels
lti[R WILSON made a solemn pledge of
^vr British co-operation in all E E C policy
nrattors Lo our Common Market partners in
Ilrusscls 1'estelday.
['or all that, lre has evitlently still failcd to erase
Iirrgcring doubts about our genuinc long-ternt dedica-
tion to Europe. The wor.ld h,ts been plungcd
f,rrc'rr.uc )rin isr cr; 
:n1\1,.i,,\1,,',i,,X "J;!. 
j 
"frttiliiji.a..iiii
a-l thr. opr.u ru-q o,l thc t-rr o-rla1, d,,'i,l,,,li''Cfi,,,rt,r-,llor [, t5t, c[Te< I(lctn:tron ]larlict Suntmrt lliri iii.: ,;;i,iii;^ ,tilrrrrctl -r.r,lr,-llleCitttg 
- 
Lhr' lint, ds hc \'.tr),[. s(.pi.att' p.lir'tcs irr th.
Ilote(1. srnco the rel<'r'eridtrrn. rrrerrrber' 'countries lh.rt harrnon-
I h" \ol{'. ho saLd, had rst'tl in,to a corrlrnon attitck ttn
pror otl llritlrirr's cr)nulttntcnI to lhc plolllcrrt.
I)ulupc lrr'.1 ond ilorrht I'ol,lrt;rllv. I'rc.ttttt,tlll-\ tht' I'r rtrre \lirtis-
InrlLr.IIrall5' t'cortorrrCalll and l('l \\',r\ t t'lttindtttg llis culleailttt's
rtn Ir'adr'lna,i t('1'\. \\o t,roro part helt'of the tlr,rhrlrtl'of l]rtlarrr
of llrrrrrlre arrd rrorrld act tt; tale an autltoittatile and
accorrlrngi1,. posirrve role in plonr{)lirrg llulo-
Orr nlalor issues \1'n rsould pean unit.r'until it had stt ils
1lt'r'ss lor' ,r .l')rrropean solrrtion o\1 n cconofftic hou.E lt ot der.
iust-,rs q1 r.6lrrgly as our partners L'his is neirhor a sr:rprisrng,in the Il l, C. nor in many \ A\ < arl rrhirrstifi-
r,ess ernphalie lli:: l,:'l';ili,:'l:,,)''i,,:'i";:1,'.l,ljl
'l'he siqns last niglrt were that is dis,rdr'arlta3ed both in tho
out (lotDtlton i\'[ar kct t),rf itrers e\tcnt of tts lnflaltonat'1' proll-
Igtrrrrl tltrs a s,nrcr'li,rt ]ess Ienr and in the relative rtovel'lv
t'rn;rlt,rlrc Jrlcrlr{r. than thcv nriqht of. ils- nosrtion as .t Itrl]r' com-
lr,r,,le lil,eri. A rrrore rlctailo4 ctec_ rnitrlrl nrcrnber of the \ine.
l,tr,ll ttrtt ol I,tilll rrl l,rtrttncatr . Irrrlot'rl' in ono Itlallt'r' Illitain
t'<'rlttrttttic and ttttlttctlt't' tttt'irrtt qllo\rltl 'olllc rloorl\\ i'll lo t'he
lr,rrl clr,;1'lt, becp s6rrllrt. fo,rl Orttttttttltttll bl lrl I irrg it..
rnsl,lntr', lrv tllr' l r, rt<1r.'ltoti- " r('c,''.\r'." on lht' strlllt't't ttf(\\(,t rr.rcalistrr,rllt,. (r)rt'iol ol the Tl ll C (lorrrnrirsion
'r't,r' Drrr.h tr,o rq,ht rhar t\{r lilliii:' J,'i,,1":."lilli,";;lliJ,;\l''l;\\/tlsrrn rniqlrl' h.rro l,r,.l, 
-T.?1" .,,,,ii,r,,f 
'rr't',rtter Sirt ti,, gc.,trrrt:for-llrcornrrt{ aboll Llrl llrn rn,rttcr ;,ii''i,:,re"'lrcen a,,r.r,i,rlerl.oI tlrrr', I r'ler'lilrr. lrr llre Ilrrlo-
i,l,i'.1,;'l l;;l'':i:1,,1 ";,;,ii,.lli' l,l 
_Disappointtttent shownIrtrqirtri,r (llonq('r rnslrluli<lnnl Y-et lllcre ollvtott'rly \4as yos-
i(l(,ri';li, lrr,rlrr, 1.nrrn.rr ii,,i:f.ili lorda\'. rnrl tlill bc rrolc so jn
ott n.hrr lt lllrl,trrt 1,,,s ,naintrinej tlrc rl'tt s Io ctttttt', ctttls'tlcl 't'llle
aill ol\i,n l,osiliou - drsappriirtlmonl f'hal Vr' \t/ilson
,l,lrr, \\ r,cl Ct.i.rrr,rns. ( orrlrl rrol prot'lairrt- lht. itclv,tn-
l. l,rl.r, ,r so.r , i".,r\"'l',1'"iil1 taqoi ,t a irniterl Iittr.pe ntttt't'
\\,rtqr,rr's rlr,cl,rr rrrr.,, ir' ,n ,l' ,,,,,,11 lf i''if i).''ll--.c!-tt''il]l)..-,.1",.1111
olrlr,ittr' rrr,rnlrr'r . (.)ta1t ^llrrl I lr( , v('r'\ l'"^ 'll.^ l'1i:L], |t:])-t'Sr lrrirrttl !r.rs r r.rrr)r'tr'rl lo lrare l:r-\llj rl^.-l'I': a l)l.cl)'llc(l slill('-c,rid th,rl llrc 6er,,,,nn ",,utiii rncni. oll .pos:l'rclcrr'ltrltrrlr ll [iC
,r,rrlrl nrl br. r.e,rdr r,, ,i,or.i"iu.l Pr'lt ir'i irr lil'itain'
ttrr,. s,r<rr{ir.es in tf," ncrii"r,1"i;li ,lIt' ti;ts fir'rn. it .st't'titntl .ttttl'r'ilil,rlirrrr rrrll;rirrl .,,,r,'','i'i,i"n.o rvltcrt..ltc rortltl tllrltrl(c llrttI Pr ogi ,'.s t,iinrr, tli at,,'r*tliar- 3t'r)r'r "1,;i r''s 'tttd u t'ltr -tr itsltt'inr'rrrrrr,rrrrr,i',iii in'r;r,.'ii;;;;1"" iilli'';,r',1,i,'.il'',1;,,:,','l'l,llii;,.''l,l,r;rl,
Iif.Ott6ntie kel, h) llrrll ,r,rt lltii SLtnlrtlrl. tlol.tl>lv
r, h,, ,itrrrr r,.s r, ri,e or.hr"r ;l]:liJ]:;. "i;, ul,',1'111, "Jl,,l"'i'11:,']l:i,]ll)('hr,r(l- ol qo\'('tnrrtent. Ml irll,rr,lt srr,ir intDor.l,rrrrt,. brrl lhe\\ rl'rrrt .,rirl it u,rs rrrcrcasinglr' {)t)r.nltr,l brr.l, oilc rn,t.[ ('orri('\s.
r ('( r)!t)!\r.rl in iltC trtrlr[f,r'rt trrrrlrl li.lr ,,UI lr,'ott itrtcl)l( toU\
th,rl l,olrlrral liroltlcrrrs rlcrn,trrrlerl Ollrcr' nr,rilt 1r oli lltc aqerrda(tcr),lonr,( (r)luli{)ns Ilc nolcd It,r. r,rilr r.orcr thr. Colnrnrurrtr"stlt.rl the slrettrttlt rrf tlrc Corn- rr.i,rlrorts rrith otlrcr'(ountlrcs.Iltlrttt\-dcpcn,dcrl uot ju.I orr its lrnrlcr thrs lrcarling rrrll fa]l a('()11('s1(l) ltut on llrt, r,r onotrrrc
stlonqlh oI ils rrrr,rnlrci s.
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AHHo s$undio ffin rnnficv@ it)Eems
'l^
per Ha meerea Cee
f Evoluziome posltiva
alla riunione di Brurxelles
(DAL }IOSTRO CORRISPONDENTE)
Brutellcs, i5 lug,tio
Eroluzlone positi.r.a della
posizione della Germania fo
deralc che, nelle settimane
scorse, era sembrata intran.
slgente per ogni stanziamento c straordinario r al Centro
comune di ricerca (Ccr) che,
oltre a quello di Ispra, com-prende gli stabilimenti diXarlsmhe (Germania). Geel(Belgio), Petten (Olandi). Sola tra i Nove. Bbnn rifiutavadi dare il proprio assenso ad
una proposta della commis-
sione esecutiya dr Bru-relles
che, al fine di neutralizzare
i'aumento del costo dei programmi comuni di ricerca-do.\'uto all'lnflazione, suggeriva
or oetolvere una somma pa-
rr a l0 mrlrardi di lire ciica
al Ccr: tale stanziamento dG
vrebbe consentrre ad Ispra e
agli altri stabilrmcnti Cee diportare a termine le attrvitAdi ricerca giA prel'tste nelquadro del programma qua-
dnennalc che vrene a scacien-
za alla fine dell a.nno prossi-
mo.
La Germania ha 6nito per
accet[are una formula di corr-promesso rn base alla oualolo stanziamento d straordrDa,
rio > pcr il Ccr 0 stato appro
vato i.o linea di principio lvie-
ne cioE iscritto nel bilar;io
globale della Comuniti per Io
anno prOssimo), ma resta su.
b.ordinato 
- 
sul piano pra.
tico 
- 
ad un accordo sirila
nstrutturazione deUe attlt'itidi ricerca della Cee nel qua-dro del prossimo programmapluriennale (1977.1960). Tale
accordo dovrl esser ragglun-to 
- 
e questa ia condrzione
imposta da Bonn 
- 
entro IaIine di quest'anno: ad otto.bre i Nove dovranno decide
re sulle attiviti che essi in-
tendono svolgere in comunc
nei quattro anni a lenire, at-
t;vita che, perallro, dovranno
esser fondate su schemi onganici e razionali tali da evi-
tare le duplicazioni dei pro-grammi di ricerca (quelli$,olti,ciod in comnue e quel-li realizzati a hvello nazibna-le) e rendere economicamen-te pii validr gli sforzi com.piuti dai Paesr Cee in favoredi una tecnologia europea.
L'attegglamcnto tedesco, chedel resto aveva creato delle
frizioni anche in seno alla coa.
Irzronc governatir,.r di Bonn,
cra stato inizialmt'rrtc confer.
mato nel corso dcl dibattitotra i ministri tlegli f51..i 6.u(pcr I'ltalra i' pi-esente l,on.Rtlmor), r'iuntti r.rggi :t Bruxel-Idc pct pref,ararc jl n vcrtice odcr capr dr governo Cec che
avri. luog,.r domanr e dopodo-
- nrarri nclla 
- 
capitale tielga.Qualora non fosse stato poii-
hrlc.. l i'ovarc un'intcsa oggi-i]ivcllo dei ministri, la quEltio-
ne sirrebbe stata sottoposta al
.( vcrtlce > per lrna tlccisionepolitrca alla quale l,Italia an-
rrctteva grande significato an.
uhc sul_ piarro economico (il
nostro_Paesc, purtroppo, E in
coda alla class.ifiua Cci' per le
spese clestinate all:r ricerca eallo sviluppo): del resto, lepreoccupazioni der 1.700 addet-tr al Centro nuc.leare di Ispra
erano state espressc questa
m{itlln3 da una delcsazione
dcl personalc dcl Ccntro, in un
rncontro corr il sottoscgretarioitaliano agli Esrcri, Bittaglia.
c'he_fa part e 
_clclle dr'legazi-onedi Roma al Consir:lio ririniste-
riale Cee.
La discussione a novc 0 sta-ta partrcolarntcnte dr{ficile an-che.,ulla qucstlone dcl por-togrrl;o, sull'aiuto linanziario
d'urgcnza che la CommissioneCee.ha proposto per farorirela npreqa economica di Lisbo-
na e nello stesso tcmpo facili-
tare il consolidamcntb di una
' dcmocrizja u pluralistica > inqucl Pacsc. LEsccutivo euro-peo di Bruxelles ha suggerito
una pnma o tranche D di 400
miliorri di dollari pcr qtrg,it,an-
no, cul \r aggiungt.l.chbcr.o suc-!c-\\t\;lnlcntc fondr per ttn to-taic eornPlessiro dr 7C0 mtlio.
r:.r. M.r i rcccnti sviluppr clc.lla\rtui17ro11e poliIrca pol.i()ghc-\c 
- 
tn p:rrtLcolarr le drmis_
sroni d.tl govcrno dei sociali.sli cli 5oar.us, ctri potrcbbero
.rgprtrn.rcrsi domanr quellc dci
-\()cIirt(l(,lTtoel.altcl hannofrcn;rto rn buorra parte i buo-r)l pl(,posili di trlcunr paesi
I tlcll.r Ccc. Comunqrrr., non dl(letlft Iultima p:rrola: essa| \pcttl, itrfrrti, al n r.ertrte r dei
I Lapi .Jt I'ovL'rno Cce, r quali
I Llovrz,nno late adr'scO lrnJ va-
I i':rt,rzlorrt. politlca slrr r.llcnti e
I dur,tcr, tt <lcl < nuor o rorso ..
I pur i'rgllcsc.
Ugo plcclone
o
'OMMrSSrorJE OEr-LE
,. s.
h IL TErtPO
del nucleare di Ispra
tn un grande ntagazzino dtGer ttsalemnte, do n, t pg otn o I ebtrone relazioni tril l Europa
e i Paest arnbi p (,anDrA-
mettatto oli stor -.t per la pa-
re. ll tenore della orotitta
nraba i.slr:lr, flrsril l./l.rr.'e \?
sotto tttatttleslnle sentozrorre
e slupole)) par ln 1trc.,t rit
Dostztonc rlet purlantentart
ettropel, clte d stuta clefini-/a (uategori(,a, oltlaggiosa,
rnancante cli <lbrerrivlta, ri-lelatrice cti uno spirito cliparte)). E t,i i cltt aflermathe l'tttt,tdente possa ot:ere
t'ome conseQlten?a ttn ritn.to
ciella rrmuone che tLot;rebbe
rntere ttti,_to lttnedi prosst-)nQ. r1 ll6p1q. tt Itt;ello rlt e_
:.t)ct lt per l'At.t to. nDpuilltr,dcl dtalogo euro-ar(rlto
Nella seduia rlt <tggi deittoue JIttttsl t.i tleol r Eslert,
.r,r'ol/a.rr sotto tu Drcsdt.n?aflt t{ltntor. sl e illt-:tqlo (,ott
a9i fags! det!'Est, contrari a(,'on, errrl?_ rttt r rconoscint en_ro. torntale, e Iegiltinto ctte
e,ss.a satttiottt t.on la lirntide_l p.re.sidente trt carrco clelconsqlto dtt Capi rli G.oter_
'i' X,, l' "n', * i' "i !,, r" o li il,,!i !,asszse 
-Da porle dei Mtni_
::,{j, s, g rlrscusso sul lenorey9ya ayhiayauone c,tte Iosresso 
^presjdeilte llloro la_
':i,," I L,; ;,,,,0,' b f;!,';:,,,0 
"1t)r0nno approrare
, 
Si i poi pilrloto a lurtgode.I 
.problena dei i.apportitra..la Contunito e il p'orto-
q9U9. 
.E.' etnerto tra t nore
,llzmstri degli Esteri un at_tegqtdme_tilo tton clissitntleao quello- adottato cta Ru_
!lo, 
" 
Sautagnargues nel
t o r.o. 
- 
r e-eentisiii o'' iic o,rt, osu.trAnclred. Doria. L'ottitale
sttua_etone polittca nel por_togauo a,iene consid.erota
c-on gra\de 
_ 
preoccupa.ione
e,non 
.ta.Ie d_a larla ritenere,allo.stato det fdtti nspott_
ctente alle esioenze ctr de_
ntoera;-t a 
-pl ural i stica r i eh i e_
.:le doi.Trattati tti Ronta.t a questnne b s:tata quindi(t.?ne.n(tate, per ilnn deeisiO-r,.. at Consiqlio ctei Capi dit.,nt'orno. ehe no discirterit
t-t-t1,, lotnfint t d1nodOmT?li,S'tti1 h11qF olchr deoli sti-
; )tnt1t ct?r st polrtnno tett-
.:.4tr hel frollctTp6 17 yi_
. ^onl
. 
F r-r dare oil,ofteqgiamen 
-
,. ti.eila Comunitd un signi_1'tolo hen chioro. <ono pro-
.?(til?1, clt?<tfr. 3r ,r j i1.., 1 t,
'tLttu hrrte certntonio: la fir-
nta dr un act'ortlo lra la Co-lrzuntta e glt Stati L,niti rlelJ{essrr'o ,tl quorto cun ull
Pne:.p lttltno-onleru'eno ). dol
cluale t'rcile lnes\o tn eL.t_
cten:u tI nar!rcolare crtrat_lpre, londnlo c'onte e:so btnn solLq,nto sui t (lppotti
contttterc,rult, trta anche stilla( oo pel a?lonP ec ononl : (.ft
. 
Le rtu,nions d.ei )l ttttstrt
clegli Estert lru ututo. corrte
era drt pret:ederst, ttn(r tase
?relint,trrure clpdtcnta al ruo-Io clte ln Comunita e(onont-('1 PUt'oDet, trt quunlrt lAle,AOtrA O\\Ltnlete nrl Qrnnde1.crttc? cottclltstt:o della Con-
lerenut per Ia stt71tp.:._n s 1q('ooltera.-tone. fissalo ormat,
<onte 
.:it so. per tl .30 lyq11g.At lat'ort tlelkt Cottlerort-
zr., irr (.-rtnltttttlil eyy67-,r,r. r.rr-7lr s, \fl. c,lqle nrctenle e,bpnr-;;i eualr t;e oppost-.t()nt,\Pil,ht t rlrltt,pnr.,t rlt Trrrlp
Data , "{i.i 
an'
rWt4l
; i-r." . .-. i
-*-.1 P' ,,
A RIIINTONE DEI CAPI DI GOVER}IOoGGl, ALL
E Nove preparano a
Brulel!*p I lrna piattaformaper rlelsinldi
Sara eoneordata la relazione che dourd essere esposta'da Moro alla Conferenza sulla sic
nezzil'.eutorya - All'eaame del <<uertiee>> i. rapporti eon il Portogallo - Protesta dei Paesi. ara
Compromesso per Ia soprayviy enza
centro I
;
DAt NOSTFO INVIATO SPECIALE
Brurelles, 1.5 ]ugho
Tra gli argomentt clte era-
no statt trtdx:att conte (tg-ggllg probabtie rlell'esame
rlet Mtttttlrt deglt I;sleri edei Capt dL C,otcrno dellct('otttutttIrt europea rtaila sc-
rE dt rtutttont ('lle st i tnt-
ztata oggt u Br tt lrl/r's, t/
amlogo euro-orobo nort ft-
QuraDa che trtdtreltantettte,
rteL quadro dt:ll'esa,ne dt
lttassutte rLt tulta la pohttca
tttedtterrartea dct Not e c'lte
d'altra purle rlorra essere
successn;atLerttt aDDrolon-
dtta ttella pio\stmu ,\es.\tor/e
cLeL Cortstolto cler )Itttt:trr,
clte st tert n tl ':2 lilql.u)
Ittt'ctt. u plt)l)t)tir' n' r,1-
tenz\)ttc tlot goterttatttt t,u-
t'op?L tl probienta det tap-porti cott t Puest firab, ut
tnodo ut un t'ptto seltr(,
dramtntltco, e soDt'(tt t eillt ltt
la lormule ptotestu 'rtrollrt
all'antttasctatot e .B(///an\('1,
nella stut rltLaltltt rlt ptest-
tiente dt turtn rlet n()t P tap-
DresenLantt perntatrenlt e
ol prestcleits dell'EsecutLt'o
comuntlarto Orlolt, rlaqlt
ombasrialot i deLl' Algerla,
dell lralc e rle!la So..tlaltft. tL
nome dt tullt t Paest ntrt-ltt, in seqttto ollrt tn0'-tottr.di eotldttu\4 rleQlt r:lli rlt
terrortsttto cict qtttrrtaliet tpalestine:t tltc e slrttrt re-
ce?tt?nlentP 0pi)rol:nLtL dttl
ParLantettlrt i'ttt'optlg Cs1"
Quesln ) tvtlu -tt'ne, trt tls?tI-
Iata dal derttt,t risltt,tta Icde-
:co Lrtr: Rlttnttttioltl I As-
sontblert ut Pt il nlt ,lttlo il
<:othtqlto rlet llutt:tr t y ' !.- .
se(uttt o L'onil''nllnt to ( r,tet'-
lere tl gttat (iut it,tt ntterlc(u-lort araht aal rtsahut elte ell
raltt rlt lct't'ctr t:ttlot t:rett-
rltaatt rlnll- Orgrntt.-:n'utrtsper la Ltlte tn- t,'tta tlPilfl Pa-
lestttta t ()Dte (ttielio t ecettle
. orrooa 
-E c'aa)f l\ /6af
tL
t-end,entt a del;nire le tpote_
s.t, da sottoporre at Cail rlittot€.rnO. stlte lOtmp (,tlet.anll-o ?onluntlarto (tI p()r_togallo pOtrolthe assuntpt.equalora i ttntori pttt r.trclondatt ispira!i tlat ret.enti
att\eilnil ent I 1;o/essero esse_t'e lttgalt Cla un nuoDo ttrtt,il-taDtento 
.dernocrAtrco rltl re-0.rme tt.tslau.rtt I o dui nt;l ttart,5t lretlp)'ebJ?. secondo la_lune noltzte, tlt tttta cilra tt;-
silt 
..ttQ-ente t st parla di il tLnt.tlrurdo e dter.ertto nilto-7,n dt dOllart dfl lonltt t, t ttIre.annt sollo tornto dr rrt-t'psttillenli I ? st lrtyl;111111,111,
:,.,.::!_ Io f,ortn_.t c.he questontillo 
.potrebhr' ,r*ri,,,, ,,.t.re iDotesi clt" t errrrnrx) 
.,rtl-toposte tt ('(tt)t rlt ()ot err:o:
t, j 
,fliltll l)tlttleralt (oneorclu-lt 
.lt(t t Not,' _'t ilil Dit,\l,loertllt.ltt, a tu..,.() rlpl l,tl.lt
<'ttt dellrt Contltitu .,i , ttrtprestt.lo (ttt t/,ttt,, rltil,t Li,ttt-
cQ lntet'nilztottrile tletti t t tt t.t,-
st ililenl t
.I porloqhest sul)t.tnlilo c(t-rl (rle ('O\(l t)Olt,L.bbCtO ut-I?rld.er\t dallu ContuntlAqilatoru il loto rcqrnte sio,(tegilasse ot ortncipi tlalla
i7!:if {:,',"'h,",1,!'ll,'l''i}i,r,',il'f-
r(Lilo 
-tnderoqab;lt. Ott orre
1' lcOt'dil.t e e 
- 
// t! p s I o pt-r ) nO\ i -tu 
.l euegotontpnlo qut0tlott,tat set ertt 4d()llato' dQllat, (nil,ilnlta ilot (.onlrotttt (lrt-tt,t \rl'e(,1.1. l)ttp\e qSsO 'tOtO(ur,Qilte tl t,,otrttp rlai colon_nellt
- 
.I ttllrnto ut u()tnenlo ttelqu(tlP sl .s()no o( r.t Dalt qt,p-stil \orA i ,t,il. 111,.111ri ,1"_
|i ;, f, i!,i ),:,,,,t ;,::,,,!:,;: i,:: f,,,,i(tt?lt(t sitllaat(l,tr 4pi r,onl t ottt r i(eftlle tll ,t,nt.rt (,,
,.,,t t o., io " s r'i r'.,i,",i,i 
",1 
il,'" I or -)tutillleit() dl Ntt ilull/trdt dl
'.' !!.:. 
-''':" 
:Qreltt te d or rtl tt hu -
:l:.:': "'o a t utto tt Itt 6 iilut(, ((ot.ttt tato rialt llltla._tt)-
.1,1:^,-,i] e,p\o tlecp.sso'l,u r,-t-,ntPdpre iln Lllericire slan_
ltntnento di i's41, titltar.ttLa^ODl)orlll1t c tlel Iefltsr tt,,t 
.tqt.t(:lt rtllt,btt:t.rttro rrn<.lte
'.,.(.t. 
_ll n,tt \(O).,tr tp7.,> yr1n rr,,r -ttt1.ntslral tta !l qrut.e tief :ct.erA l)ur$t neil.rc,,,-,
:,!,o. ^!: ,,liii',',o',') "i,llf.i,li :cl.o1 1'prrlrn e ,1ul,rla in'irtrun
r/,. 
.so/Iosegl.elorto Bat I nQl trt(L'Pl)Q rtcerillo tt1t, ^
1j.t.t.1 y' .' ii."' i | ;,,' l,l',', 
" 
!,,,|;'u,!,sDta,acal t dei j,;t)t) rlt pencten 
_t^:.!:!t L\pra, tiltttti it soile-et1tt'C 
,1,l.10 l4t 1;r , 1it, itect.
:.?,!o d.lt (-.ortst1tti,, .i ,';,;j' ,at.l eti.uli, ol t.r.t ntt,re ,1, ,,,,,, 
,jji, 
11 ::1o,,". i i, :,' n' t, r" r t',',,,1,' 1,',','u-u-- llnO :;Olt:.--,1,11,, rlt (ont.
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GOEDT MIMSTERS EN HI.JN
SLECHTE WERKMETHODT
(Van onze correspondent bii 6u I lek-waamheid te danken en aan Ne-
Europese Gemeenschrppei) [ gsrlands reputatie-.op agrarisch gebied.
---"-rEv1, . I Hij. yertegenryoordigt dus in feite geen
Het liikt nu vrfiwel zekcr dat 6"1 ,blok. Zijn wetk is in zekere zin ook
Luromburgrc premrer 
- 
To"*- i;l ;l;"Ljn:n,jjLl'"r',jl' ll,i"ltl*d.,?lvoltnade rlgemenc vergaderlng van ds - verkiezingscampagne rr"ett moeten
Velonlgde Natler zel voonltton. IIll k geven. Pas nu hij eind van het jaar
inntililelr de enlso kandldaat ve.n dc .definitief aftreedt komt hij met onge_g r oelrnltlef .altreedt_komt e-
Vgesteuronese len,cn ,r" .r, 
-".-r---: zouten kritiek _op.de VN, de inefficieney
**::"111 : 
-,rr.u"ol 
dte nu per toer-, i""i""aT "';;##iJ ^'n1",J:1;*T:beurt ile preslilent mogen aonwltzen. oe I r:egeringen ";;;-;;t*if.-f.Trlogirirnalianbltlcuze cE zeer bekwame l,uxenr-J enz. wel wat laat. Jammer, dat in ons zo
burger heet0 z{fn benoemlng natuurttrkl mundiaal ingestelde vaderland daar tot
aen de EEG te danken, ;. ;ir;;; I nu toe zo weinig van is doorgedrongen'
hct cergt buiten zifn land kon opvallcn.
,Thorn is tevens minister van buiten-
landse zaken. Overigens zou men hem
gezien de prrporties van zijn land het
beste met de. burgemeester of desnoods
de commissaris van de konrngin van I
Utrecht kunnen vergelijken.
Internationale organisaties bieden aan
de top der nationale politiei uit kleine
landen de mogelijkheid om hun horizon
te verruimen en ook elders te schitte-
ren. Men denke aan de diverse secreta-
rissen-generaal der VN. steeds
afkomstig uit een der kleine landen, aande Belgen Spaak en Tkrdemans, aan
Luns, Mansholt, dr Boerma van de FAO
eqz. De Nederlanders in het rijtje zijn
overigens aan het einde van hun
carridre. Weldra blijft alleen nog maar
Witteveen bij het IMF over.
Een jongere garde heeft zich bij ons
nog niet aangediend. Minister pronk
heeft teveel de gave om vrij wat mensen
te ergeren en van Brinkhorst, die op hetEuropese vlak zeer geapprecieerd
wordt, is de politieke toekomst zeer
onzeker, Moge[jk rvordt onze minister
van Defensie Vredeling nog eens wegge-promoveerd naar een internationale or-ganisatie.
BOEBTIA GAAT WEG
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Het gezag dat Thorn eerstdaags zal
uitoefenen, ontlerint hij ook aan het feit
dat hij de EEG-kandidaat ie. Zijn voor-ganger Bouteflika heeft aardig wat in-
vloed gehad op de gang van zakep, (de
toelating der Palestijnen en de bijion-
dere assemblees over grondstoffen bv,).Nu is Algerije wel gr:oter dan
Luxemburg, het is bovendien een Ara-bisch olieland. De zwaarte \ran defiguur hangt dus niet alleen van de per-
scon af, maar ook van wat hij vertegen-
woordigt, namens rvie hij spreekt. Roer-
ma heeft zrjn functie vooral aan eigen
Andersen had het nilt Uegrepen en-ae
o_verige 8 hoorden er pas van, toenGromyko aan de Luxemburger ThorntiJdens diens officieel b€zoek vroeC,
waarom hij nog geen antwoord had on[-
]/angelt. De Russen weigeren al 20 jaarlang de EG te erkennen maar de Ieren
hadden zich 2 jaar goed voorbereid. Deinternationale automatische telefoon-l
centrale moest bv. worden gebouwd 
r(met steun van de Europese investe- i
ringsbasnk) ambtenaren kregen stoom-
FITZGERALD, NIEUWE STER
Aan het EG-firmament heeft zich wel
een nieuwe ster aangediend: de Ierse
minister van buitenlandse zaken,Fitzgerald, die zo juist metdrlveel
schwung een half jaar de ministerraad
voorzat. Voor een klein land is datpresidentschap altijd zwaar, gezien de
beperkte middelen en vooral personen
waarover men kan beschikken. In de
EG was men eerlijk gezegd nog al be-
zorgd gerveest voor de Ierse beurt.
Denemarken als eerste der nieuwe
leden had al in 1973 de voorzitterlhamergehanteerd. Het was, om het zacht te
zeggen, geen sueces geweest,
Van de nieuwe drie snappen de Denen
verreweg het minste van de gemeen_
schap. Zii beschouwen het als een soort
handelsblok, een intergouvernementele
multinational. Nog afgezien tan het feitdat een meerderheid van de Denen nu
tegen de Euromarkt is. De topconteren-
tie te Kopenhagen was ee-n eno[ne war-boel (wat ook wel de schuld van de
Fransen was die met wat ongenode Ara-bische vriendjes kwamen aanzetten).Het summum was wel toen Gromiko
zijn Deense collega te Helsinki mede-deelde dat hij vond dat er otfici€le
contacten tussen Comecon en EG I
T99:t r, 1vo$.en qefegd. De Deen,
om ta zien hoe daar de problemen wer-
den' opgelost, Dublin iastle werd als I
conferentiecentrum verbouwd, enz. enz.Op enkele kleine vlekjes na 
- 
hun
ambassadeur in Brussel bleek nog all
zwak 
- 
was de ferse performance-een
doorslaggevend succes. Minister Fitz-gerald reisde in zijn functie twee en een
halve keer de aarde rond.De meeste mensen in de wereld
kennen Ierland alleen als een landje
waar men geregeld met bommen gooit
en waar men politiemannen aan New
York levert. Fitzgerald heeft er dus van
geprofiteerd om Ierland op het interna-
tionale vlak te lanceren. Maar dit alles
rvas maar een bijprodukt van zijn
activitelten, Het eerste half jaar rvasiniet onbelangrijk: de afsluiting van de
onderhandelingen voor de Lom6-
conventie met de 45 Afrlkaanse Caraibi-
sche en Zuidzee-landen. het einde van
de Britse ,,heronderhandeling", de start
van. het regionale tonds en het begin
van de integratie van de Europese ge-
zondheidszorg, de eerste voorbeieidende i
bespreklngen tussen de Arabische lan-
den en de EG.
Waren de meeste gebeurtenissen ook
onder een ander voorzitterschap wel tot
goed einde gebradrt de beide laatstge-
noemden u'aren toch voor een groot
deel aan het dtplomatieke optreden van
Fitzgerald te danken. Volgens een
, 
Brusselse diplomaat" is hli mogelijk de
:eerste raadsvoorzitter die het baantje
rfeitelijk heeft uitgebreid en die het
lmeer de moeite waard en meer gewaar-deerd heeft gemaakt gedurende zijn
ambhperiode".
IERS'E NOVITEEEN
De Ieren hebben nl. een aantal novi-
teiten ingevoerd, waarvan men moet
lhoperr dat zij door de ltalianen en
andere voorzitters gehandhaaft blijven.
Wij'noem'en hier:
' 
- 
het contact met de commissie, het
werkprogramma van raad en commissie
werd in onderling overleg vastgesteld
- 
op elke plenaire zitting van het
EuJqpese parlemgnt was Fitzgerald een
dBE aeriwezig :
- 
het Ierse staatshoofd, prcsident
O'Dalaigh, bezocht alle instellingen van
EG
- 
Fitzgerald gaf niet allen na, maar
ook voor de raadszittingen een perscon-
ferentie
buitenstaanders klinkt het misschien
allemaal wat futiel in de oren. maar het
bevordert wel de- goede. sa_menrverking.icursussen Frans, anderen werden opstudiereis gezonden in andere lidstaten
f rr M ',',, ' ''OPE Ja fr,! '-- lscHAFt- [r{ BUREiTU r,\l! tf '*ooROVo. nt"r ER
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Voor het eerst Sedroeg de raad zich niet
meer als de ,,baas van de Euromarkt"
,die de dienst uitmaakt en die zich van
de,anderen nlets hoeft aan te trekken.
Het schijnt dat de Italiaanse minister
van buitenlandse zaken Rumor ook vaniplan is de werkprogramma's yfortaan
iiamen met Ortoli op te stellen. i,:g
Wat Fitzgerald zelf van het Eiootstebelang schijnt te vinden bettift de
werkmethode van de raad zelL De top
te Pards eind vorig jaar nam daarover
al een aanbeveling aan. Met name over
de beperking van het veto tot de werke-
Iijk, belangrijke kwesties.
Fitzgerald heeft de geheime bespre-lking van 66n uur, rvaar tegenwoordig
iedere raadszitting mee opent, benut om
zijn collega's tc vragen u'elke punten zij
unanienn willen beslissen en over welkegestemd kan worden. In de laatste
raadszitting fe Luxemburg werd dan
ook voor het cerst sinds geruime tijd
werkelijk Sestemd. Het ling toen welis-lvaar nog over relatierve onbenulighe-
, d.w.z. over zahen rvaar de raad
tiberhaupt niet over hoorde te praten.
Te Ldxemburg heeft men eerst uren
gepraat over deze kwesties: import van
20.000 ton vlees uit Botswana, rl-rm uit
onze Antillen en uit de Franse overzeese
gebieden. Minister Van der Stoel vocht
als een leeuw voor een rumtabriek op
St. Maarten. Het schijnt een Duitse on-
derneming te zijn, die de grondstoffen
uit Cuba importeert, nu niet direct een
onderwer? Gn 0 minlsters uren na mid-
dernacht over te laten debatteren.
De grote te.norern van de raad, de
ministrs van Frankrijk, Engeland en
Duitslend wf,ren dan ook al IanE afge-
reisd. Het ergstc van de zaak was dat
men daardoor niet aan de werkelijk
ptublemen toekwam: met name
aan het grondstofprobleem, waar men
nog geen 3 kwartier over pieatte. Van-
daag (woensdag) staet het weer op de
agenda. Zowel van de ministers van
,buitenlandse zaken als van de premiers.
Ook het probleem van de voedselhulp
kon in de vorige raadszitting niet meer
betrandeld worden. Inmiddels bleek de
onderlinge verdeeldheid der EG daar-
over aI op de wereldvoedselraad te
Rome. De nieuwe Britse staatsseeretaris
van ontwikkelingshulp, John Grant,
maekte daarvan prompt misbruik door
te Rome openlijk te verklaren dat zijn
EEG-partners,,ongevoelig waren voor
het gehuil dcr kindercn in de ontwik-
keliugslanden". Een ongepaste en on-
sportieve opmerking, die de Duitse mi-
nister Ertl dan ook zeer verbolg.
DIBEKTOBIUII DEB GROTEN
Hic zija wii dan neteen bij dc tirniet
verbeterde werkrnethode aen8eland.
de niaigtcrs 8cen hooldzaketr van
bllzakcn tuanren onderscheidear, helpt
ook het b€lte rcglement van orde niet.
Mcn be6:ljpt ook wel dat de ministers
der grote landea maar weglopen, al be-
kruipt onE ook wel eeae de gedaehte dat
zij de g:oie problenren uiet willen be-
eprcken, cndat dle zo moeilijk zijn. Er
crn! doil de tof, aaa de Europese
of aan eon werkgroq de op-
-L-
,dracht moeten worden gegeven de hele
iafgeleide wetgeving der gemeenschap-
ipen na te gaan. Dan zou men nieuwe
ivoorstellen kunnen doen inzake de be-
Ecn twcode gevolrtrekking betrclt itegroottc der londen. In de gemeenrchep
teldcn Nederland cn BclgiE als mlddct-groot. Meor d,at gcr'lt nog ntet hct recht
om zout op alle slohhen te let;cn Det
moet men den mear len de grote tandcn
overlatcn. Er ickcnt zich trouwcnr ocn
nieur*'e tcndens ef: de club dcr g ven deEG is zo onhandelbarr, dot dc
8ro0c Imdrn hct elders tean zocken.
lDat btfikt uit het voorstel van prcsidcnt
lGiscard (ontvouwd door ecn lweetel
.Amerikaense Journalisten) orn een
, monetalre confercntle der grotc 5 tehoudcn dit najear (dug van de USA,,n  o . r r
,fopln,- Engctand, Fra,nhr[ik en Duita-
lanil). Ook dc rutrestie van Brandt ging
Ln dc richtlng van eerste- en tweede-
rangc lldrta0en (al zocht hli het meer in
dc sterkte der economlc, nlct in het in-
wonertal).
sluitvorming. Zaken die altijd vrijwel
als hamerpunt doorgaan, zou men-dandefinitief naar een lager niveau kunnen
delegeren. En men zou de meerder-
heidsbesluiten (enkelvoudlg of gekwali-
ficeerd) dan ook beter kunnen tepalen.Nu de Grieken het EG lidmaatlchan
hebben gevraagd is de inStitutionell
kwestie weer actueel.. Minister Van derStoel en Fitzgerald hebben er opgewezen dat het met ziin negenen al zo
moeflijk is, bij t0 zou dat nog erger
rvorden. Men kan zulks niet bestrijdin:
maar toch lijkt het geen hoofdkwaal te
zun.
- 
De Italianen proberen natuurli3k zichbij de grote 3 te mogen aaniluiten.
De andere 5 landen zijn natuurlijk fel
tegen een dergelijke klassificatie. Komt
het plan-Giscard op de top ter sprake,dan kan men op sterk verzet onder
'aanvoering van Nederland en Belgi€,
rekenen. Men is in Den Haag als de
dood voor een soori ,,directorium" in deEG, maar ni.ets neemt weg dat de 3grote landen natuurlijk meer gewicht in
de schaal leggen dan de 6 overigen. En
dat als het meehanisme van de raad nietgoed functioneert, men naar iets anders
zal uitkijken. Reeds jaren geleden kon
men het verschijnsel gesignaleerd
zien in Parkinson's law. Depragmatische Britten vinden het heelgewoon, In hun regering zitten zo een100-taI ministers en onderministers.
Daar dat niet kan functionereq haalt
men daar dan weer groepjes uit I(kabinet, kernkabinet enz,) u'aarin de
beslissingen feitelijk vallen.
Volgens Parkinson is het tdeale getal
overigens 8. Hij maakt dit op uit het fe itdat toen hij zijn boek schreef, geen
enkel land een regering met 
^8 rqinistershad.
I
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Datum: 
'ft fgfllt
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op
situatic ln Portusrl echtcr zo 1
onzekcr dat zlJ llevcr ile vcr-1dere ontwikkellngcn n'illcui
afwachten e6e1 geld in Portu'l
gal te steken. I
IDireet I
I
Ncdlerland. Engeland en De-l
nemarken rrillen daarentegen I
direct met cen Iinanci6le huln .
attie beginnon. voordat het te Ilaat is. IPortugal heeft nog steedsi
een redelijke betalingsbalansl
en goudvoorraed, maar het lheeft behoolte aan werkgele-,geuheid scheppende investe-l
ringsobiecten. vooral nu er eenl
sterke toenanre 1'tuI de werk-l
Ioosheid dreigt door de terug- Ikeer van horden Portugezen'
Schmldt uttte ziin wearschuwing tiideus hct bcgin van- de gls't.r;-;;il;vingci tt 
"ih"erru" 
uii.dnttomgt 
-ran 
rercrin'ghlderc
i,'"i "0" ii"c;-r'utom"rr.tr"n"a* li - Brusse t, d e zogch ctcn "Euro'
Dese Baatlt'. H", ,r, ,rr*rt trankrtik, Juist
Maar lvilson liet zloh uiet Engeland dat hct totstandko-
verleiden iluirleliike eutwoor' men van zulk GCn gcmeen-
den te gevcn op de vrrgen van | 56ftappclijk cncrglebcleid
bijvoorbecld de Fransc preli- t blokkeert, omdat Londen SeGn
dent, Giseard d'Estain8' Gu
bondskanselier Schmiilt.
Zo rveigerdd hij zelfs in te
Eaan op de vraag van de Fran-
,ic president. hoe de Britten'-siaah tog"tover een 
-eventuele
Europese Monetalre Unle' Portugalf a LrDr^
I)e op spcciaal 
"er"ock "^r,l
rrrt dc kolonlen.
inspraak van zlin BuroPcsc
pa[tners wenst ln 66 6lPloita-
tie van de Brilne olie- en gas'
veldeg in de Noordz€c.
Gesehokt
De Britse minlster van Bui-
tenlandse Zaken, James Cal'
irerian. had eerder oP de dag
it"ziin' collega's geschokt doorit v6rkuren dat Engeland oP
energiegebied zijn ergen weg
zal [aan en oP een volgende
ontmbeting in Pari js' ttrsscr
oiie"erUruiXenae etl oliepro-
ducerende landen een eISellJ[ls-1-Ettlopees, standPunt zal
verteqenwoordigen, 2olang de
Negen er niet in slagen een
eenieenschaPPelijke energre-[olitiek tc ontwikkelen.
nremier' .r. den UYl, oP dc
asenda sezette k\l'estie'Portu-
c-,,t l($'a,m lattr aan de orde,
De Europcse Commisele, het
uitvoerend orgaan van deIiEG. heeft voorgesteld 700
-it.io"n- doliar (/ 1;6s miliaral) ;aan kredleten. uitgcsnreerd ]
over drie Jaar, uit,te trekkenl;;' d; - poitus"t" cconor''lc j
diaaicnde te houden. Nedcr-i
land heeft daartoe al 50 mil-;joeu guldcn en llest-Duitslandi
iets me er dan 70 miljoen gul- 
iden klaarliggen.
--iie-- r'runien. Duitsers en'
rtJiancn uind.., tle Polltiekc i
BONI\ S/Tt GEEII{ ,?E[JRO-4; -.- t
BANKTER" BLIJYEIT
ffiritse Hleus
Ven onze correspondent Andi6 Herter
BRUSSEL, donderdag
De Westduitsc bondskanselier' Helmut Schmidt'
h.A p;;i"t-iaiold Wilson van Engeland gisteren te
;;ia.a;;g"rot dat zijn'land op den duur uiet langer
i;;;il ;"i z"iin het'leeuwedeel van de financiEle lasten
;;; d" ff pese Economische Gemeenschap te dragen'
iniiun- de Biitse regering blijft weigeren akkoord te
;;;;;;tde directe "verkiizing van het Europees Parle'
ment.
iUitstellen
lVlaar hoe nijpend de cituatieIn Portugal ook ls, gistereni
u'erd toch algemeen verwacht
dat de Europese Raad een be-
slissing over het rvel of nict op
gang brengen van een hulpac-tic voor (ilt Iarxl opnicuw zal
urtstellen. olr zt.in mrust tot na
he't overlcg tussen een Portu-,
gese t'egeringsdr'lcgat tc onrirrr iIciding van de minrster van rBuitenlandse Zaken, majobl i
l.r'rrr,sto .\lelo Anturrcs. err de'
EE,G r,olBenrle week dinsdag rn,
[]r rrsscl. 
I
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f,pr0r I'ollocuHo trad.lrd@Del-
-le du pr6sldeot en exencrce, enI'oocurrence M. AIdo Moro, Fre-6ls; lntn,istrg ltalle_n, grur cebte
sess{on, M. Harold Wilsotr 4d'6mbK4 r.6afflrm6 devant le^s au-
tr.ep ehefs de Brxrve,rnement de laCommunaut6 europ6enne l,enga-
I'ement total de Ia Grande-Breta_grre dans l'Errrope. M. Wl,lson a
alnot d6clare que le rdsultat tlu
r€f6rendum du b juln avait ere6
une gltu'ation nouvel,le dans Ia
merufe ou le gouvernenrent bri-tannlque n€ parHclpatt plus aux
reuDJons eurcf,6eDnes en poslilonde-. D6goci.eteur. pol.ltiquemeot,
eultu,rellement, lndustrrellemenI
et.. eommercialement, Ie peuplebrltannique est malatenant com-
Alnql, M. Den Uyl, Ie prrmler
mtnLstre nderla.ndals, a lnterrogd
.Tn h.onrologue, brltann:que sur
.les rdserves drr Royarime-Uni'eoncernaot les futurei 6lecHons
au- suffrage unlverisel de I'Assem-Dlee purop€enae. M. Harold Wil-
s-oE, qisalt-on mardl apr6s_mldldarg les eoulolr.s du iharrlema_I'ne, aural,t esqutvG eette ouee- ,tlon d6lica,t€. M. Den Uvl. en i
:ff,,*:"n n'e pall regu de "ap"r* I
Cest le moment chois par Ie I
cha.Deell€r Schmidt pour el;Dater Ique I'optn{on publlque aileilande I
pl6t€,me-nrt_ 9ngag6 dans I'Europe,
.a d1! M. WjXsnn, on a.qurant qirela Grande-BretaEibe Joueralt ilf-Eormals eon plerln r6le danr laCommunaut€, c'est-A-dlre, selooIul, < ni plus nt molns qrre les
autrres pays membres du March6
colnmun ).
Le Premlcr mlnistre britannd-
.!y" a: d'autre par.t. .+oulign6
I rmportaree prlmordrale dee pro_bl0mes deonomlques aetuels et atnvlt6 les pays membres de laCommunautd d harmonlser lrurs
ae pou,l:r€lt lourcrllc e tmltc tlltc
c{rle d'acdorc d€d ( Neuf ) ril0'on ne consolldait pas < l'ddiflce
lnatr tu Uoauel europoeo >.
L' hy pthi:quc britanniqw
- 
En r6sum6. oD p€ut dlre cepe.n-dant que la Grande-Bretagne. estpr€te officter.rsement A lever l.hy-pothdque qu'elle malntenalt nirI'6lection du Parlement europdeD
a-rr suffrage universel ma_is -quodc,s prohlCmes lnt6rieurs 
- 
- ilfa.ut sans doute llre IA les probl0-
mes 
.dcossals et gallotg 
- 
l-'emp6-
chent pour Ie moment de lever
urhi et orbl eette hypoftrOque.C'est saDs doute ce que U. Wtt-
son a appeld < ne falre nl plus
nl mqns que leo autne! pay!
europ€ens >.
Do m€mq les chefs des gou-
vernoments sembleat pr€ts A ree-Eortir un dossler qul dormalt de-puls I'ava.nt-deraler sommet deParis : Ia possibtlit6 de cr6er ulpasseport europden. Un conritd detravail sera charg6 de fajre un
r&pport sur le.g possrbllitds qul
exrstent en ce domatne. Les Ne-uf
rpncontraient ain,.ji un souhalt,
setnhlc-t-ri ardent. du chancellerSchrnldt.
politlques lndividuelles pour
mieul 16a*Ure les prr,hl6mei del'inflation et du ch6mage,
_ 
Les partena..reg do la Grande-Bretagne ont accueilli ran!, sur_prise le dlseours de M. HarpldWil.son. Le d6bat s'est ensrlite en-gagd nrr le.s pxrhldnr"s in.stitu_ttonnels de I'Eumpe et plrrs par-
tletlllareane-nt srrr les 6[e-ctions <]rr
T,arl?nrqt errropder tu suffragadtrect. Dcvant la nrrrtisrne drrPremier mi.nistre br,tanniqrre surcertalns aspeets fondeni"t,t,rrrxile I'6voiution do I'Errrope, r,is fu_lent plr.r.slcrrrs d poaer dos q,1s5_
tions e Harold Wrlson.
Bdunis en " Conseil eapopden " i Braxellee
f ry__1ry99 qourrD:.oqco! O€._Dd pcyr- !c b Gmmonaatd mropdeane mI - .{mt r6[t,rit, Ec]crogl, i Braxcl}ec, pour fdat b pfu de b oonstfoclio,n dey I'Lurop'o ot lccDerichcf,_ rlne poi60a ooinmunc mr lec grands pru,bl0me6 eco-
. _ 
-nomiquos du monde. Oottd d€ud&nc !d@ do I'enn6c" ar Coirs€ll eur6p6en,gnrl ddt ee pourerdvre- oc tand, r'gqt oixvorto eo dcrnlcr 6tass ds l,irnmeuutc itrarj
lltt|5tr€ Fous Ia pr{eldcnco. do ll. +do .}Ioro, ctct du gorreiiremcat tto"Ite,n .'t pr6sl-G€rrt em exerclcc du Consell der rnlnlstres.Dettr nu.lets otrt 6t{ atnrdG< meryred por hc ch,eils ile rrxrvet!€ansnt ar.antlc dinor_qu'olfrait en leur honneur, arr palads rl,Egmont, u. ruad Moru : les nnoblt-mes lnstilrrtlonnelr et Ia ettuation 
€ronomiqul 6t"mm6tatro" On n'otiindaii-.i"i a".
o_!{n- do gou}rrnement 9t_ Le communeutd riu'lls prenuent e,m ooc-erriot"-a; i-rr",lesdlotslons. Aus61 66 sont-llr contemt6s de diesrer'un bllan extreotiemt Deesimrlsiodo la glfurtlon dconon{que et mon6tatro he t'Europc. rtmpreaton-;d&alo--;iule-Hollondnls, M. Ilon t')"1, fa,i6ont exeoJrtion 
- 
Staft a'ailburc-.trio ls clel dc latela,nte-pn.stsit lrar une iemise en ordre'ar-+.t+-. ure"+toiiJfn'tc,rrr"flonal llatsl63.ctrefs do goulrrrEol€'Et n'sn 6tele,nt pa6 cner€, molcrod, &ur opfloDs et encorcmoinl atrr d6oislons,
. 
-- 
Sr.r les pmN6mcs tnotitutionneh po? GDtno, il ccorr$a& rprt rm. d6cla,tattoaae rL lr ilson quc Io h$)othtquos bttteDnlquc. p@tralsEt ltre iov6a. r.ee oh6ls dcSwvcrnement ce cort toutefots dmn6 uo aa poar @tnor, eo cotte mrfl€re, dcns lecoocrct.
L'afflrmation de M. 'Wltson se-
lo.n 
.laquelle la Grande-BretagD6n'est pas oppos€e A I'Unlon 
€i:o_
nomlque et mon€talre mals quo
les {roses 6ta,Dt Gc qu,il"e ont
::_ T!y"r.T"-UDi, it- nc voyaliFLq tres blq ccnrneut I-@&,e!pourrait {*lgI coner€t.*t"at 
""t[i*919n a o-faire, a permfs e M.I'tndem.uls de Iaacer la ( gross€affaire > do ce Conseil : n'"i;,;uon ecolromlqrrc et mon6talre dera uommuDaut6.
Pour_lc premicr mtrristrrc belge
- 
et i! reJoipait alusl uao ofr-
Ei6 6rnlao par lc S6stdeat Gts-
card d'Est ,i.ag 
- 
le galeu-x dont
vient tout le mal est l'6bran]e-
ment du systCme mou6talre ln-
terrnatioaal. Sanq u.ne remlse 
€o
ordle radicale du 6Tsteme, on n€
peert rlen falre tant dan5 le do-
maile 6nerg6tique que dans celul
deo matiCres premiOrres. A Ia li-
mite' il n'est m€me pas n6ec*saJr.eft mngtr A faire une Union 6co.
nomique et monotalre.
Cetto analyse du pre,ml.er mi-
nistre beige semble avoir 6t6 par-tag6e par tous ses pa.rtcnalres
europ6ens.
C'est ainsi que M. Gi,scard <l'Es.taing a d('fendu I'id6e do mesu_
res de'Boutien de I'activlt6 
€cono-
nrlque en s,o fondant sr.rr I'actioa
communautaire. < Il faut confir-
mor le role de stabilisateur du
sor.pent mon6ta.ire et sauveg.arder
. s()n 
-carirctdre europ6en >,-a d6-
J clar6 [otamment le pr€sident
I fra-ntais. Ea tl'autres rirots, M.
lciscard d'Estaing s,est prononc6
I trds fornrellement pour un retour
I au.r parlti,s fixr'5; cnlrs morua.les.
lI'ar.t,ontre,..il .nr: semble pqg que
I le r:ht:t' rlr. I'Fttat franqa,Ls riit i.o-
I la_nci. l'id,re qu'il avait 6mise il
,.4
-( 
,
(:l f.:r
,l t.s
,t,4crpate: ml@n("
[] l ]' a Qu,,tqrrIs J()urs d llnc cilnf O-I rcnCe monf r.airo Occ.idi,nt:llo aU
I sc,rnmet De ..._rn errt6, I{r[161;1
lScfunirtt 
- 
et eela est un fait
I nouveau dans le chef du ch;ll1ee_
, Uer allt'tn:rnd 
- 
n'a pas cach6 laresponsahrlitd Aes - ntats-Uni.s
da.nS Ia rrise economiqrre aetuelle.Aus.si e.st-ce, pour ftii, ar,fc lcsAmtrlcainsJ et lcs Jalrrnais, qu'llfa-ut trouver une soluijon au pro-bldme, nr6me s'rl De faut pas D6-
e.e-sstiron)ent attendre que- Wash-
infton- agis-sr, pour quo t.Er.,;p,,fasso de m6nre.
Portr }f . Hehuut Schnridt, il
e.st inrp<_rltant cl,aduptt,r des p<,U_
uques txpansionnistes pour relrn-
cer l'dcononrie mondia.le, mais cet_te rolance devr&it venlr touteioisd'uu accrois-sement des investjs-
semenhs et non d,inelt ,tisAt d la
consommation.
De son cdt6, M. Wilson g,qst
montr6 
.aussri- pcssimlstc quc sesparteqaircs. pas plus lui frue lesalttre.s nc voit de r.eJa^Dce dansI'immediat. Il a. pour sa part, in-s,ste sut' tme harmonisCtion arrplan international de.s nlesul.cs
antir6eession.
Mliirc si I,s chefs tlr gouv,:rne
mont de Il Conrmunitut6-eemb,,tnt
eD Ben€nt,l ,xssez d.il4col.d sur l.a_
nalvsc rl, lll siturUon, pel,sr)n1,.D,a
l'e I'lt A.hl I l.llen,t p rr ;pOSA rl (' soI, rt i crn.Aussi M. Tindcmans a-t-lL d.uae
l)art, 
-surgdtd qrre 'e !.ontls erlro-peen dF coopdt':rt ion moni,t;r r,, sort
renf'arc(i r'L tiornanCl6 d'autrepart, i ;J Ckrnrrllls.lioD curopainrrc I
de fadne dee propositin,ns con('retes
pou,r sonlir albs dtffrcunt6e du.rrs rlts
Bectell!.s economrq;ues parr trr:u li.rs,
en arssoclaxlt les partena,rt'es .co-
oia,u-\. [[ y e, 6ernbie-t-i,1, peu da
chance qrr'il soit entendn. Apf).1-
r('mment les che.fs du gouverne-
mont europEens semirlt,nt n'6tlc
venuo d Btuxellcs quo pour con-
frontar le.ur analyse dr' 11 11t',,"-
tlon. Et les clnq heures de discus-
sioDs qu'ils ont cues mrrcredi ne
parals.sL'nt pa-s les avoir iacit6s d
I'optimisrnc.
Da,ns la srurf r,,, Ies cht,f s dc
gouverTentent ont poursrrivl lour s
discusstons d'untr facon inf ofrr t'llc
en abordant, au c(rltrs dtr <linor
offr.rt par M. Moro, lir rlrrcstton
de I'aide au f',rrt-ugal rlui figurpr:l
n€anmoins A l'r-rrdre rlr: ir'rn' 11,,la s6anr'o d+. joudi. IIs 1,,rr,rr,--
s'aiont d''rill(.ttr's exttitrr,'1rl nt di-
vis(.s sur I'oJrportunlt6 ,l ,,r.i.Lrtrir't'
ir ce pays rrrte ard,, I tn,lr,'teI,,
strhstantiel 1,..
Ils discrrtcr ont eneor{l d,,tr aitr
de l'6ncr'gre, dls matiOrps pr-e,rrre-
t"'s. du d,(velopponrerrl of d,. l:t
f'(rll('IUSiOn rlr. Ia IOnfitr\ir1-i. i1.,T I,r
sF'( urjt6 rur op6cnn4,
I
I
I
t
N
les obeilles du Chorlemogne
D6 tout tdnpr, li vtc ilc La nrohc
i rttl?6 lc tGfird dcr eurlcur. Plul
parfaltc dcr tocl6t6e d'ln8Gct6., Gll6
6bloElt dcpul. tourourr prr t'lmple-
enblc orgenlratlon qul pr6rlilc i
ehaeunc dc rca rctlonc. ElIc lnffi-
t:uG !u..1 pr? lc f,Gnr lnn5 dc la
hl6rarchlc dont .ont dot6r fct
tncmbrcr.
II no frut par, da. lo"r, r'6toEDGr
rl cortalnr ctprltr mallclGrE, rraa-
tcurr tropr gourmando dc deaelnt
anim6t, c0dcnt ru plelrlr llc errlce-
lur6r ccrtairu erlrete dct ehorcr dc
I'crplcc humalnc on ler rancnllt
au nlvcpu dr qctto Cacl6t6 r h(6-
rlauro r.
Irt 
-Er rdl eprtc-pldl 6trtt l. &utlal6d pour fl6o9qo.rlr unc toohcbrurclotrc p.rtlgrruotrcttrort nGwart.
rc, Cornrnc ll arUy6 dc plur Gtr plu.
aouc6nt, unc t$utlotr { alr roDurlot,dct r rtlnor r.db ncrfl ruchcr dlcl-
ddGi f .c eo6llrar doyalt tc d6rou-l"r it li ruchc c Charlomagnc r. Onlmaglnc fe,cllcrmcnt comblcn c6
rpectaclc dc dlg'nttfi cntour6e!
d'arnader dc eollaboratGurr pGut
0tr6 lmpreB.loEnlnt,
f,o prorullrc r rclnc r I rc pr{-
rontor tut eallc d'unc rochc 6tebllc
ru? [n6 llc. PerticullA?onr6nt potrc-
tuolle, eettc rGlnc nornm6c Earold
Tyllson ct accomlrrgn0o dc rcn plurfldalr acolyto, illmcs Catlethtr,
r'rngoulfrt den3 18 rucha non rant
avolr relu6 t l.e rondc lct ouvrll-
rGr, rflutln6c. lux alr6olcr dc
r-Grrc pou? nleux volr lo. notrbul-16.t, profltonr de cc quc lc mlol gottIr6c6d6;r da bourdonr .n fran-^ ilM..,
dc tcnuc d'apparat, carqu6r ct tar-t6r, ta auttos r r.lnes >. errlvArent
onrultc I lr qEeuc-lcu-lGu, alanr un
llDtsttrrr!6 rcns doutc dmlr par dco
chouettes, ces olscaut trocturnGs
ptttlcullarcDrcnt outr6! d'6trc 16-
velll6r lc Jour.
On vlt alnrt srrlYor 16 p!6mlct
errlrttnt dc le c rclnc I d'Allemagna
l6d6talG, lcs toprddcBtaDts d6 h
coEronnc dcr Payr-Bar. Ce fut gur-
tout I l'arlv6c slmultandc det
s rGliG. > trancaliG d befge, Glt-
crrd d'Ertalnq et Tlndeman.r quc
lq foulc al'ourrllro8, qul 46cld6-
rqont ryalt poEr rAne 
. &lt oflb[6lon unlquG pr66ccupatlon, ct icr
goo1116rol,, DBrdGGa al'lnstn[Ir6ntg
lenpurt d.l tlotitr', r,anlml c3 ao-
ctEme *vco cnthouslarm6 lGr irrl-
Yentr. fl y aut ru8rl le relnc dc tr
Jrlur pctlto fitcho, Thorn du Grand-
Dueh6 do Lurcmbourg, que lcr
6.ucrrldrcr aeeuellllrcnt aveo lo pluo
dc m.nllGit8tlon. d6 Jolo...
Unc lolr alanJ lE ruehe rn6rnc, tcr
rulncr ct lcurs acol)'tcr rc mtrent
curelt0t au travall, tanillt qu6 dc-
horr, dct olreeux d6 gEc"?G r6p6-
ttlent .inr rdechc te grantl d6-
DlolGmGnt qul aura llcu t6 2l Jutuct,
!6tc aatlonalc al6 la ruch6 local6.
Ratc tr .avolr DrrlntoDiht rl lci
rutorlt6r dcr neul ruehcs parvlen-
dront I falro avsncer lcur travall.
Cela, cG D'63t qu'au prochaln eplro-'
dc qu'on l'apprendra,. En ottendant,
HtE;$OHR(8
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un tour de table hrillant et lrgobre
La premidre journde du Con-
rciL des Neut a dtd marqlee (nnts
ce r'atoit qu'un hors-d'euore) pat
ce que certdlns oflt OWeLd l'eaa-
met de passoge du Pretrlj,er mtn*-tre britannique. L'dldtse Harold
Willon n'a dtd ni particulierement
brill4nt ni particulldrement ddsas-
treue, Un moment le bruit s'est
sdponlfu d,ons les couloirt que h
Grande-Brctogne et 8on comrnen-
tol donoh dDdient accepti le prin-
crpe de l'dlection ou sultrage uni-
oer*|, du Parlernent etropien, E*
toit, on s'ttait aimpleinetut lnNad'ucoril pour ch.orger prtdem-
merlt lel ntintstres des Aff airet
ttrongdres des Netrl d.e taire rap-polt du prochain sofitn-Let en dA-
cembre d Rome sur Les nodali4c
de cee dlections pout le Parlement
le Strosbourg. Pour le reste, M.Wilson a imis ce ou'il est contenlt,d'oweler d.e l'aitre cbtd de tnMonche . d,es bruits encouto-gconts, lorsqtt'on lui demando s'rl6tait pril d. dccepter l'idde d'une
union dconomique et pobtiqne. On
crut compt"fldre que s'il ogrdtitl'obiedif, iL ne uoyoit pos bienl'utilitf de crier url pool des 16-
teroes dconomiqlles et rnonetaires
der Neuf. Ses partenoires ne lttgd-tert pas uti,le de le pousser dons
eea derniers retranch,ements, sonf
doutg paree q1rc la situation i:co-tnmique du, Royaumo-Uni n'est
Pdt de nature a encourager les
unlont incond"itionnelles, pellt- At r e
atusn parce que l'on sort qrre les
richesses Dotentielles des Britan-
niques en pdtrole ne les rettdentpoint partageurs...
Par dc recettes-miracler
-. 
Mais le plot ile res$tant:e, i|'on ote d.ire, lut constitue por
unc serie de longs e.rposes dont
Leg eonclustons cll mol?rs etaient
ddtecpetd.ment semblables : con-ttaircnerat aut pronostics d'rrz
certaln nontbre de . con\pAten-
929,. la fin d,e la crise dcononrtqtte
n'est nullement en tte . Ce linrde table a la lois briltant etlugubre,lu si tong qu'il erait plus
d.e 27 heures lorsqrre M. Ttitle-
mQnt put en tTret les conclrrsion.spou? lo ptesse. Il, n.e nfinqua r'ds
de rcndri un hotnma4e rle connats-
Seur aur etposds de ses crtllegtesdont nous reprod.ttisont I'esseitrelg,r.ailleurs. Il ripdta qtlil etaitprgf ondiment eont:ainclL qu'une
relance dconomique en proJondeur
^e 
pouDait dtte eptisagCe aDant
p.3
MI}L Van Elslrnde, Ortoll ct Tindemanr ra,nt I'ouv erture dcr tmvrur
que des solutions ne soient Eppor- lc terpent mondtaitc. ll nqgere Oa s'intpatientoit mercredi dntttlees 
-aui. questiorts mond.loies a1L en oitre il'itudter la cr€alion les couloiis dt Charlema,gne iledouble_plon nrcndnl et erropd.en. d'rme unitC de compte pour les uont I'dbsenci a'inloriottins ird,
,1lars rl ne s?/lit pds de loire de relations entre les ianqies cen- concrdtes enprotrerianced,elnsilltt)r\llonles analAses <le ce qtt,e M. troles des Neul. Enlin, rqorynant d.u conseil. Le foit que les Neu,H,eltrr,tr,t Schnr.rdf a 
.a74teld . td en cetn senbl6-t-it 'les' thisei ita- Leur aient pr|ldri tej anoigseJ, ii
'Dltls Qral:e crtse. qrti l\oppe l$ hennes, il 
-priconise le diuelop- rdseroont de'prendre daie foutpays rrtdrrstriali.ses depuis Ia de- Dement de liEurope sociale, lo res- dbducher les iolurioas, est feut.r,d.le dcs anndes 1930 , lL laut tru('tllrdtioll de certoins secteur.s etre le contmsncenteni d,e li n,otrssi c.e preoccupet d'eloborer'une ind,tLstriels d.lo dirit:e par la con- gesse, laquelle lait geniralirnit,serte de mollens (oncrels qlll per- certation entre pdrtendires soctdttx. inautjois iAnigd-orre|-les titrec tnlettrtnt d"amorcer h'oll-\'-"',!",e sur tout cerd., La commissioa est senso,hon.ctttrtlition prdalable' a rappeld le i"it'ei" a' toir'" ait proposttioni Au reste, au diner ile rnercredtPremier ministre : iI Jat*'q.ue-e.es ;;:":;;;r";  tfiorts -toiaaies, ier-- sot, M. Giscard d,Estaing, qlri neatT:1,"o;,'olflln"::?,i:,i, d .nett'|, iJi"li,li."aonr'ii*o"ii iaii'aoite a.uait so*fJtd mat ituront-tatessioz
et (ect itolt sd.rLs dotlre i,i.,';"r:i,i,: !9-t-i!.t_"\1,-i'"" qu'ils- t',itfrtini, a.p1opos61a riunion d,un sotnmet
;TI; :{ %,Ji[l'x,,,i:i':i,t:i xi.,',l',i:,1ltl,"{,i,i;i ffi';,i:,t i[i:"alF,"u;;lZ]i;i!;l6lZ{,ii(ertat.nn qlLL r(uniralt to'Eroill"- :,':!^'-9?y:^?'"eie"i, a idis iiitii totd te nronde s'dccorde d.dsormai-t
Bro1ngns, i;Auc;ao;;' or't;'i;;;;, (te _ta recesston t considirer qu'elle est d, t'origine
o,rec les Erots-t,rnii et Ie Jinon - ,'I'iars r,I est peut-dtre salutalre de tous les naux actuels. ieste
--1.,.1::.*,,yn!,gnt ,l:.1u1 u,i", rnr 13ii"'otf,il "T;1,,1fl,t;Xi tiii,l,',,'ii f;":";',f,,:iJ,f;" {"9if:':3r!;?o!o%:er cedtles decrsrrc.s. iI Ttndemans attx resohtttons triontphales qui d d,iscttter d'un- red,resse*"it dedoit lr'en oDoller.q?re pos pltrs que i'irneriiiiii"aient periotnne,- porr la uale:ui ae lev- i,-oinaie et dscs..pertcfla.ires, rl-ne possede de re- se litrer plu_s nodeslenent a lme accepter un" pai;,ta jiie.celtps magicllte.s. Comnte eux, tl in- analyse comntune d.e leiurs d.r"fft-
s?ste .sr(r la nicessite de renJorcer lrlltes I'RAIVCIS UNWIN
t
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Op Europese Raad te Brussel
T[Nmffil$4tANS : VO ORR AITG
VO OR tsflUIqTPR OBT,EHTEIT
Ttfdens de biieenkomst van de regeringsleiders van
de Europese Gemeenschap heeft eerste-minlstor Tin-
demans getracht ziin kollega's ervan te overtuigen dat
een oplosslng van de problemen in verband met ener-
gie en grondstoffen en zelfs een daedwerkeliike eko-
nomische relance pas denkbaar ziin als men op de
eerste plaats de monetaire problemen aanpakt op
natlonaal, communautair en internationaal vlak. Vol-
gens Tindemans moet aan de oplossing ven de mone-taire moeiliikheden absolute voorrang verleend
worden. 
1
De regeringsleiders van de
negen landen vam de Cemeen-
schap dre gisteren hun twee-
daagse Europcse Raad begon-
nen 
- 
de tweede 6lnds de top-
konferentre van Parils 
- 
be-
sprakcn op de eerste plaats de
toestand van de Gemeenschap
na het reforendum ln Groot-
Brittannr6 over het Bntse ECi-,
lidmaatschap, Zii hadden het
vervolgens over de ekononrrsche
en monetaire problemen in en
van de Gemeenschap.
Eerste-mlnrster Wilson zel dat
ziln land nu een volwaardrg, lov-
aal en geengageerd lrd is ge-
worden van de EG tlet lrdnraat,-
schap van ziyn land bii de Ge-'
meenschap kreeg de goedkeu-
ring van de bevolking in een on-
betwistbaar posrtref referen-
dum.
Op enkele vragen van de Ne-
derlanders en de Fransen dre
bliikbaar de Brrl,se loyaulert niet
zo hoog aansloegeq antwoordtlg
Wrlson ontwrykend. De Neder-
landse delegatie wltde weten ol
Groot.Brlttannrc nu zt;n tir Pa-
rils geformuleerde voorbehoud
m€t betrekklng tot de recht-
streekse verkiezrng van de leden
van hot Europese Parlernent wtl
laten varen Een durdeltlk arrL
woord bleef echter urt 0P de
vraag van Grscard d'Estaing of
Groot-Brittannie nu ook volop
wil meewerken aan dc uttborlw
van de Ekonomrscne en Nlonc-
Larre Lrnte zet Wilsorl dat 7.lln
Iarrd kelemaal aclrler dc d.ol-
stellrngen van de Unrc st;rrrt
I ma&r n'olllerrle('l nog l1'cl ae-I looft rn de hi+ailra;rrhptd t'nan
I Nederlarrd stelrlt'toen rle r,1,i-tihI ting voor vitn een werhgro,p ,r'n
i_
de Iiuropese verkteztngen te oe'
studeren. tlet kreeg daarbil de
sleun van West-Drritsland, De
werkgroep zou zlln bevlrrdtngen
aan de Rasd van Mintstcrs moe'
ten rtpporteren en voor ziin .
strrrllewnrk ongeveer een jaar ,
trtd krtjgen.
I)e regeringsicrders besPra-
ken ven'olgens de ekonomlsche
en nronetatrc toest,and van de
GemeenschaP en in de wereld.
Tot een akkoord over commu'
nRulalre ak[tes oP konlunktu'
rcel gcbrcd kwam het echter he'
lemaal trtet.
Premrer \Vrlson sloot zich aan
brt het Westdultse standPunt en
zer dat de inflatte en de recessie
slorLts kunrten bestreden vror'
den met nattonale maatregelen
dre op communs.ulair vlak moe-
ten samengebrrndelC en gehar-
nrontzeerd worden.
Onderzoek
Dc resolutre van het EuroPese
P6rlc.rneltt over de l(lngs'.e aan-
sliri: ir-r .Ierttzzllem waartegen de
r\rah sche latrrlen i.'ez-waar had-
den rlc, ,aakt, lrel de I'.ttroPese
Rait.l hl.rtrrr-biatru De Raad
|:rr-ll<l ltt't ltl zlln a"1-,1.'r gcfot'-
niuitertle standPtlllt on sllrak
zlrlr l,!t'l (lc nlCn'ng 1'31i l6't f r-t'
I ()p( 'c Irarl IelIr r i I'llt't lrtl
De minrsters van Burtenland-
se Zaken. dre woensdag hun
overleg rn Brussel voortz€tlen,
na,nlen verschcidene beslrssrn-
gen Ze betuigden hun instem-
mlng met het voorstel van de
Kommissie om ?,95 mrllard fr. te
besteden aatl' oen onderzoek-
sprogr&mma in de energiesek-
lor'Een kleine dertrg deskundr-
gen zullen met de uitvoering van
dat programma, dat over vier
Iaar loopt, worden belast Het zal
betrekking hebben op de pro-
duktre en het gebruik va,n wa-
terstof. de mogeliikheden om
energre te besparen, de ontwlk-
kehng van zonne- energre cn
van geot€rmrsche energie.
Ondanks aanvankeliik Wost-
duits verzet ging de Raad er ook
mee akkoord dat voor twee on-
dteoeksprogramma's voor het
rn het Nederlandse PetCen geves-
trgde EG-onderzoekscentrom
ongeverBr 2?0 mllloen fr. op tafel
kornt. Daarmee wordt spour-
*crk gefinancletd naa,r gedra-
gtnEen van rhetalen dre aan ho-
ge tetnperaturen worden blooL
gesteld (van belang om het [ro-
diag van metalen ln kernreak-
tdren te bepalen). evenals onder-
?.oel{ naar een gemeenschappe-
Iilke nomenclatuur.
Besloten werd dat de EG
voortaan iaarlUks en tegen een
gegarandeerde prlls 2i)mo bn
rretsurker urt Indra zal rnvoeren
lndra zal zrch er van zr;n kanL
t.oe verbrnden, dre hoeveelhetd te
leveren.
broot-Bnttannre trok zi;n re-
6erve Cegen een grotere begro.
trngsbevoegheid ven het Euro.
pees Parlement rn. Op 22 tuli zal
een wiyziging van de Europese
verdragen rn die zrn worden on-
deriekend
De mrorsters wergerden zich
a.an te slurten brl een resolutie
van he't Europarlement, wa"arin
de Palestljnse bomaanslag in
Jeruzalom vorrge week word
veroordeeld. Ze veroordeelden
daarentegen elke vorm v&n ter-
rorlsme en herhaalden dat Isra-
el zich urt de bezette Arabische
gebredon moest t€rugtrekken. Ze
stelden echter wel dat het Euro-
parlement het rerht heefL te
zeggen wat het denkt Algerie,
Somalia en Irak hadden de Faad
gevraagd. zrch van het parle-
nrent tp distantiereh.
Ze drongen er ook op ean dat
de EC het slotdohument van de
.Europese verh gheidskonferent ie
zou mogen ondertekenen. De
Sovietunie, die de, EG niet er-
kenL zal zieh daar na.ar ver-
wachting tegen verzetten. De
topkonferentie van 30 iuli in
Helsinki zou daardoor in het ge-
drang kunnen komen.
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0res des q Neuf >, apprerdo de
source proche du Benelux, cofir-
meront leur fiddlitd i le.ur r6so-
Iution du 6 novernbre 1973 (pro-
clanrent la neulrali,t6 de 0a Corm-
munaut6), au caractdre emstruc-tif drr dlalogue eurp-anabe et C
l'asprit de La r6solution dm Na-
tions Tlnies coodamna.ut le tetro.
risme lntornrational.
Le Parlemeut eu.rop6en eoadt
dcmandrrl aiux ministres dreapd-
me", au oours du dlalogre eu,ro,
arabe, Ierrr r{proiration po,ur l'at-
Lr'ntat de Jenrsalem revendiqud
par i'O.L,P.
Par ailleurs, res ministres dqs
Affalre.g 6trang0res, ont constatd
que I+"r p.rrspectives de progrisdrrs 1es r6goeia tirms er .lrrr.s
arroe leR pay.c' mdditerrandpls neporrtiic.n! 6tre attendues avant
.le rnojs nl'oetobre. Ces negoeia-
tinus ticeot A la conclrrsisn d'ac-
r-"ord^r d e ooofr6ratlon prtf ti rentriels,
;,rinclpalemeat a1'cc les pa\'s du
lIa g-itref 
.
fues n ini.stres, n'ont d'au'hopad. pa.s pu se mettre d'accord
.,rr le prircipe d'une ai,le flnan-
eier+ au Portuga,i dont l'opportrr-
nit6 a 6t6 contestie psr Ie Fran-
ce. I'All,.nt;rme et I'Italie.Par contre, les z< Nertf > ont
adopt6 au cours de cctte se.rdon
rrn burlg,rt suppltlmentai"e pollrIa ri,r'hor.che seinntifique et d6-
bioqtt"r les sommes n6ce-gsaires d
Ia ptrrr<trite rb.; tlarrarrx des cen-
ttr'c r'tn'opdons dp rceherc;he d'trq-
n-r-, rltr'lie), Pctten iHollando)
e{" d" [iarisnrhe rAli:rnagne f6-d[rrle).
l-r.s 
-q.llerrrands de loueat on1
€n o: fr,t, lr.r-C 
-Fufs t6sefves Eri-
ncral;s i Ie. suite de ia prumes.reflrtr Dat' la C'omr,isq.ron de ra
C.E B:. de fairc d'icl fin ootobredp noir..'e'jpq prr>oo"'itionp sur la
lnlitiqrre rjo rachereire scientifi-
q lrn rla3 t. Nairf A partlr dc
1 q77.
Porr 19i6, ur,' relj.ong.e fitaa-
erare totale do ,15,{ mitM
d'rtnit6s de comptc sera done ac-
c.orvlAe all-t trolc eentree enrr>pfens, dont ]e co0t Ge fonet$oo-
r,,rrert a 6ld ma!>r6 pa.r l,lnfb-
ti,>a. Par adlleurs, lee c Nerr-f >
ont adoptt ua programme de r+-
eh;,rchers en matiOrc d6nergle
a'€tc:rdant sur quatro aDs por-tmt notamment surr te d6velop-pemert d'€nergies ncnrvelles (co-
laire r.t gdot}errniquei qui po"te-
r? sr!" 59 mil-lions d'utritds dp
comprt-e. (1 unit6 dr. rnmpte 
- 
E0
f.'il. i Pq&tdauc
TCgE6ft&im"
nerneat et leurs miDistres des Af-
fairec 6tra.ugtres entamaient leur
r6uDloB au < sommet >>, Ia Com-
missioa eurrp6enne a d6cid6 une
actiou plus < terro d,.te.r're >, des-
tfn6€ d venlr en aide aux a,gricul- 1
teurs du March6 commun.
Les calsse-s de l'Europe Ve.rte
vlennent, en effet, do d6bloquer
pras d6 7 mllllards de P afin d'ai-der i des projets agricol's de
tous geares. Iln ee qui concernela Belgique, lo montant du e.on-
cours de la tireljre ellrop6enne
s'6l6ve i qut,lquo 455 millions
de FB.
Il s'agit en premir.r' liru du
tinaneemeot de projets concer-
nartt deg travaux d'a;n6llor':utionde la voirio agricole. J,rinclpale-
nrtrnt en lYallonie, dcrnt le mon-
tant tolrt d6pas.sc les gO millions
de FB. D'autres projets, de com-
merciallsaUon ceux-li, ont requ
au total 341 ml]lrons do .li'Ii.
D'autre part, la Conrmission a
doane le ,i feu vert ,, pour une I
nouvells s€rio d'actions ctu !'onds
srocial europ€en rrn faveur du reey-
clage dc*s txavaillours dans I'Eu-
rope das Ne.uf, portant srrr 42.9
mlllions d'unitc.s de compte(1 U.C. := 1,20 dollar) en 1975.
Ces actior\q sont desLilidr's, d'unepaxt, e couvri" le prograntme de
rdadnptatlon drs travarlletrrs quit- Itnot les sectcrrrs :rgricrrlc et tex- itile alnsi que lo.s travflilk.ur.s mi-lgrants et, d'arrtrc parl, A, aiderl
llu recyclago dcs ouvri,.rs rn eh6- |
magrr dans lcs 16$ons lr.s plrrs Ipa.llI'res de la ('ornrrrunaut6 oulo- |peenne. I
Les Neuf vont rassurer les Arabes
Au <,ours du Conseil des mi-
nlrfres dt's Affairu 6trang0relqui q'ost tenu ma.nli i Bnrxel-
los. e'eqt-i.dire i, la reille drrConseil europtren, tes minir-trrx ont ehtrgri leurn dire<,-tcurs politiqrres do pnpercrllne 16ponre r:tsstrronto atr\
ambaisaderrrr des pnys ar&besqni nvaient prolest6 rontre
rrne r€solution drr patlement
europ6en rlans loquelle celul-ci
moltait en garde < eontrc ler
dangers que la porrrsnitc de"s
a(ltes terrorist+q fait courir illo prit montlille et arr elimat
dec rcl:rlions erlro-arabes r.
-1rt ,,r,uls rl't:nc <li:ir:tr.che fattclDurrli 3r11y1sj' d,. la ContmiSsion
et du Conseiil de la C.E.E., les
, nmtrass.q,Ieur; ATirl\ps avajcnt e+r
It.imts qu" lp tnrlr cl,r la r'6sohrtion
ldrr Plrrl. me.nt sr,opiru nranquait
ld'oltjcrIi1-;lq' ptr:sqr.]'i n,, fa,,sait
I pr. nrantion rkt - tenr-ir*smc
Id'Iilat ,1 I. .til .. 4 .l', ll (.oml,ro-
I nr.tt:-"1 1':tvcnir rlrr dialogllo eu-
I t c-irr';t l,n
I f),rns la_ repon: . ,,r t.ettl. d6-
nta)\.l.tF .lrll rseril F,lepa.ca par les
dirpctt ur.s politiqrres, les -mLnrr-
RENTORCTTYIENT
DES TUITSURES
DE SECURITE
l,e( rnc\nr p\ de reoo:it6
onl Pl b renlorr'r'es pn ralcon
dn (onccll crtropaen, marcia-
di e(.ieudi lnor.hainr
I)e1 moctrrFt speclalet onl
A6 prirar ponr preranir
d'6ventlrelc arl.a d6 lmrorlr-
mo: ec('orles rhnrgAer 116 lr
proteetion <Iec [rer,rol]nattt6l
poli(iqrres qui pardciperont rn('utl.fil, pa{,rouiller Prr.nrxn.r-lrt, rurreillancr dor rolarr
d'scr,ir a d ( lla rlpm{f nG D
oit ont licn lcr 16nnlonr, in-
lordietiora dc r orlainm d'm-
itra clha I le oln.trretlon.
f,r polir6, ]i S0rar6 .16
t'Pitaf. le po{ie. t6n6p.+c d!
RoyaDmc, Ir g+ndrrmerio onl
armfl leun ef lcr.r ifs ponr
ronforccr lc dicposilif aa 16-
cnrit6 ntis cu ptace.
f,cl responsalrlec do lr rf-
"nrll6 ont copendant indi.lu6qua les m.\[rcg cffifslcj dc
c6rtrrit6 priser l, I'Decerloi
dtr Con \olt n'evoirnt donn{i
liaa I auconr ncaorr drdlC-
gllarn?trt ila D,clarrlcil
o
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Oil dilemmaDatc:$ I Il )'"
THERE ARE IMPOSSIBLE decisions
owaiting dhe Heads of State of the Common
.Market countries meetin$ in Brussels this
weelt. Thesc ar€ not concerned with such
matters as getting direct elections to the
.European Parliament or establishing a
monetary union among EEC countries; botlr
are important but do not have a sense of
urgency. The matter which must have the
attention of the EEC leaders is oil, its price
and its continued production.
Because we have found mirdtr,tc quantities
of oil in our own seas, because the British
uo now bringing into production a small
section of their own finds, and because
Norway now has her own oil (and may well
have more oil than anyone except perhaps
Saudi Arabia and the Soviet Union) there
may be a tendency to assume that we are
over the worst of the oil problems we have
encountered in the past few years. This
complacent tendency could be swiftly but
painlully terminated in September. For
although oil is being grroduced in Northern
Europc it is not coming in anything like the
quantities needed and will not be sufficient
for a long time. In the meantime we must
still deal with the Arabs, and particularly
with OPEC the organisation of oil producing
states which formulates poliry, sets prices,
and achieves agreement to both. In
September OPEC may be raising the price
of oil again.
The West's reaction to the pressure
applied by OPEC has been disorganised.
Apant from striving lor a national minimum
stor€ of oil in each EEC country, most
European nations have been unable to
formulate a policy which, along with an
American approach, could be presented, alsoin September, at a U.N. mceting of
producers and users of oil. The urg,e
in Europe has been to reduce unemployment
and counter recesslon 
- 
hoih plo'''s which
iecessadly mean tle import ot more ou. A
consequence of this has been the rush to
8!t European products into Arab markets,
playing straight into the hands of the oii
producers. For while in a crunch situation
they can do without Eurcpean or AmericanD.lge glod-s we cannot produce goods
without Arab oil.
The Americans are pressing for a policy
statement from Europe and they ar6 notgetting one. Indeed it is likeiy thai they wiU
not get one, for European countriei arepatently unable to make-a decision which if
implemented would mean standing up to
Arab pressure and thereby threatenii'g hbme
economies.
- - 
Such, in very rough outline, is the
dilemma facing tle EEC Heads of State this
week. l,t will be an achievement if they can
assemble a kick.to-touch policy which will
-get them over the next five years 
- 
until
North Sea oil and Celtic Sea -oil is flowing
in quantities into European refineries. It wifl
n9t be surprising if -they fail: for wharpolitician will delibera,tely inflict a policv oa
his country which might cause uniest bf a
kind not experienced before.
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EEC Leaders Meet
On Money, Energy
By James Goldsborough
BRUSSEI,S, July 16 (IHT)'-The
the European Economtc Communlty l
re.tch comrnon decisions on economlc
rau' matertals and relattotts between
nrne heads of government 01
met here today to attempt to
: and monetary policy, energ]',
developed and developing na-
trons.
'Ihe tlrst stloh meeling was heli in Dublin in the spting, but
ras totally taken up $'lth the final renegotiatlon of B!'ttaln's entry
terrns. Thus the current sesslon ls really the fu'st $'ol'klllg meettt]g
of tl,le EuI'opean Councll-till'lce-yearly sesstons thar 
"\'l1l replar:ethe ballyhooed but largelf ineffective summit nlcetrngs of the pasl'
Keynoting the sesston's operung day rvas a speech by Bt'ittsh
Plrmc Mrnister Harold \ryllson. w]-ro told the coLlllcil that Brttrttn
sas now "comlnltted ln total" bo Ettrope followrng the refelenduln
on tf,e EEC.
'iihrle l{r Wllsoll s speecl} $'as n'elcomed. there was somc
skepticrsm in the reactron to tt. west Gelman Chancellor Helmut
Sclin-,rdi utcllcated thaI hls r]ation \\ anted concr€'te achtevemetiis
Jor the colntnunrtl.. such as Brtttsh acceptance of drrect electlotl of
ti,e members of the European Parhamenb.
NIr Wllson rettratned vagtle on the prartical pornts. indicnttng
that. q'hrle Brrtatn accepted the principle, lt stlll was too early fol'
srrch a, step
Thc Flench delegation also indrcated dLsplcastu'o q'ith Blttisir
toot draggillg. A French spokesntan satd thlib. rvhile the Bt'ttt'li
Fcerned reaciy to "play the game, ' the| drd not secm \l tiltng 1o
cornutrt thenrsclves to lilm dates or concrete llteasules lot tt-Ilprol ing
lnsiltutrons.
The West Geltnans. for exantplt'. havc suggestcd tltat the colrr-
nr!urt]'set.r. date for the adoptton of aU EEC passp(,I t.
Tltcre are sevelal economlc and trlonetat'y issues facing tlle n:tle
natlons Thele has been considerabl confusioll over Fretrclt Presidcl)t
Valcl'y GNcaId d Estamg's proposal for an econonrlc and monetarv
coilference to be held by Ieadrng tndustrtal natlons "and o[Ilels'to
tolve monetary problems.
'I'he F\'ench have a blueplint fol monetal'y l'efol'lu whtch tncludes
Guclr thrngs as retut'n of all EEC currencies to the jolnt flo:tl' ftxlnq
s Iaie betru,ecn that float, alld the doilar, phastng ottt tlre role ot
reservc clul'orlctes such as the rlollal and requuttrg tlt.rt tucltrldttltl
countl.res support therr own eschange rates.
That plan, r';hich t'ill be debated het'e, has llad a ml:ied rccepttort
flom othe;' EEC members, many of which .see rt as too antr-U S.ln natu: e.
Give anil Take
Tlris r.neetrng. with its low ke1'. busrnesslike give altd take, rs llkely
to sct the st&ndard for Iuture meetings of the Europenn Couucrl. ancl
tlre atnrosphol'e today was rD marked coni,rast to that when Fl0ltch-
created plob)ems rrsed to mar such cncounters.
The I'reuch uscd to refuse to allow EEC lrclltical dtscussrolr. to
take place rn Brussels, and only two 3'ears ago the nrne forergn rnrrr-
L-.tels \rere oblrged to hold a half-day mceting rn Copenlragen tr-r lalk
Pohtlcs.That klnd of Donsetrse has ceased uDdet' tlre preseut Fr.encl-rgoverruncrrt. 'Iircre will be urt eusc polltlcal drsr ussious Itele tc.la y
and t,or1rorroq,, urur the Nrne seekrng Lc find common lroslltolts bolir
on a c(jfimunrty approach to PolLugal and on t)re tteetrr.rg of 35 cirrels
or go\.crt)ment aL Ilelslnkr July Sti to ratrly rPsults of tirt, Eulopealr
Securt0y Conl('rcnce.
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